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Überseeische Assoziierte 
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Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Dahomey 
1965 - No. 9 J A N . - M Ä R Z , JAN. -JUNI 1964 
J A N . - M A R S , JAN. -JUIN 1964 
G E N . - M A R . , G E N . - G I U . 1964 
JAN.-MAART, JAN. -JUNI 1964 
JAN.-MARCH, JAN.-JUNE 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (ΈΑΜΑ + TOM) : 
Senegal, Mall, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam. 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d''Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, République 
Malgache, Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, 
Antilles néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et 
Miquelon, Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/Í962. 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die Werte Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen"). 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Wert). Sie enthalten aber 
nicht die Zölle, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
(fob­Wert). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
NDA a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ Kilowatt stunden 
Quelle : Statistisches Amt von Dahome. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abréviations» les Initiales d'unités de 
quantité). 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au delà de la frontière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tarifaire 
NDA Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Dahomey. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
1) Importation — 
2) Exportation — 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Co m o res 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Gesamteinfurhr/lmportations totales 
1960 
') 
') 
8,2 
13,0 
172,1') 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4,4 
38,3 
18,3 
813.6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154,2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029.1 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,2 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 349,0] 
31/3/64 
3,4 
9,5 
7,6 
25,2 
7,6 
6,3 
13,0 
15,5 
31,0 
• 
• 
Gesamtausfuhr/Exportations totales 
1960 
') 
«) 
4,3 
12,6 
112,91) 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
13,3 
13,9 
47,9 
17,9 
337,3 
23,0 
74,9 
937,2 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,8 
51,3 
12,5 
770,8 
36,4 
34,7 
32,3 
1,1 
104,5 
1 812,5 
1961 
1,8 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,6 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
118,2 
26,3 
77,5 
798,9 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2,8 
2,5 
55,8 
11,5 
824,1 
36,7 
36,0 
33,5 
0,7 
106,9 
1 729,9 
1962 
2,8 
10,0 
7,9 
14,5 
124,2 
181,2 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,7 
35,1 
120,6 
25,5 
94,3 
837,0 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,0 
33,0 
35,3 
33,6 
0,7 
102,6 
1 720,6 
1963 
5,2 
10,6 
9,3 
19,7 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,0 
22,5 
22,0 
73,4 
41,7 
385,2 
82,1 
[1 189,0] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,7 
46,2 
[771,0] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,9 
112,8 
[2 073,0] 
31/3/64 
0,5 
8,4 
3,0 
36,8 
6,9 
5,4 
19,6 
11,5 
19,0 
• 
• 
• 
• 
') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Côte Française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Einfuhr 
1960 
1) 
1) 
6,0 
6,9 
132,8') 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14,5 
21,8 
52,4 
88,4 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4,7 
1,7 
1.5 
22,1 
9,8 
86.6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
aus EWG/Importations de 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
15,8 
25,9 
59,4 
'60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905.8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99,8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 075,0] 
la CEE 
31/3/64 
2,3 
4,9 
5,2 
17,4 
4,3 
4,5 
8,6 
11,7 
25,0 
Ausfuhr 
1960 
') 
') 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
184,5 
13,0 
46,2 
628,0 
28,7 
22,8 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
104,4 
29,5 
32,2 
30,8 
0,7 
93,2 
825,6 
nach EWG/Exportations vers la CEE 
1961 
0,3 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
39,6 
14,4 
90,1 
14,8 
45,9 
578,9 
26,8 
39,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,2 
0,4 
91,8 
793,3 
1962 
1,4 
1,8 
1,6 
11,4 
109,7 
125,3 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,5 
82,6 
13,1 
56,4 
596.8 
28,6 
55,3 
4,8 
1,3 
2,0 
0,6 
25,4 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,4 
0,3 
89,5 
809,9 
1963 
3,5 
2,2 
2,6 
14,0 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,8 
15,3 
11,8 
50,6 
31,1 
115,8 
50,0 
[694,0] 
34,4 
71,0 
[5.2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
[152,0] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[938,0] 
31/3/64 
0,2 
5,3 
2,4 
25,6 
4,6 
2,2 
14,2 
8,1 
11,0 
• 
") 1960 Mauritanien und Malí mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauri tanie et Mali inclus avec Sénégal. 
D A H O M E 
Einfurh nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Togo 
Sénégal 
Hong-Kong 
Curaçao 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
118 254 
69 790 
47 489 
7 534 
1 161 
13 218 
388 
1 238 
598 
2 740 
1 875 
160 
33 182 
8 671 
1960 
191 931 
105 097 
82 258 
3 891 
463 
17 999 
489 
1 109 
1 393 
3 802 
4 615 
12 914 
137 
34 928 
27 936 
1961 
157 578 
93 554 
77 798 
9 093 
1 153 
3 950 
1 559 
1 136 
1 521 
4 956 
4 496 
10 503 
614 
22 802 
21 945 
1962 
159 538 
91 687 
74 438 
9 852 
900 
1 071 
5 426 
1 080 
464 
6 139 
3 496 
8 667 
1 402 
22 544 
27 257 
1963 
180 079 
105 520 
84 436 
11 042 
1 228 
1 488 
7 268 
1 343 
444 
7 730 
1 527 
8 479 
549 
13 752 
44 035 
Jan. 
1962 
39 498 
25 361 
20 232 
3 032 
248 
515 
1 508 
147 
145 
1 359 
854 
2 111 
400 
4 237 
4 884 
-März/Jan. -Mars 
1963 
43 605 
27 401 
22 642 
2 995 
110 
326 
1 328 
344 
28 
2 092 
209 
2 296 
107 
6 320 
4 808 
1964 
47 391 
16 989 
12 244 
1 935 
349 
103 
2 162 
342 
230 
1 915 
282 
3 094 
63 
3 527 
20 949 
1 000$ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Togo 
Sénégal 
Hong-Kong 
Curaçao 
Andere Länder - Autres pays 
16 027 
11 327 
10 017 
283 
386 
536 
105 
446 
271 
409 
418 
182 
1 316 
1 658 
30 962 
19 940 
18 013 
668 
297 
862 
100 
524 
660 
657 
631 
2 250 
129 
1 601 
4 568 
25 421 
16 871 
15 075 
562 
382 
664 
188 
554 
611 
559 
588 
1 724 
298 
1 010 
3 207 
26 933 
18 033 
15 936 
490 
550 
629 
428 
484 
559 
603 
432 
2 396 
398 
960 
2 983 
33 417 
23 475 
20 699 
963 
315 
879 
620 
1 075 
503 
1 506 
687 
1 770 
370 
584 
3 447 
6 470 
4 574 
3 967 
179 
113 
226 
89 
58 
102 
123 
121 
510 
89 
183 
710 
7 783 
5 666 
5 044 
157 
59 
283 
120 
247 
46 
409 
109 
421 
89 
266 
530 
7 586 
5 180 
4 541 
152 
124 
160 
203 
270 
144 
328 
114 
349 
71 
114 
1 016 
Ausfuhr nach Bestimmung 
D A H O M E Y 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Danemark 
Maroc 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
62 218 
53 755 
46 609 
1 047 
4 482 
1 617 
— 
374 
— 
335 
2 408 
2 906 
356 
2 084 
1960 
107 811 
84 627 
72 458 
668 
9 485 
2 016 
— 
1 280 
1 
751 
3 244 
3 221 
6 928 
2 018 
1 120 
4 621 
1961 
93 493 
71 875 
68 131 
188 
3 158 
398 
— 
1 027 
1 
2 480 
1 261 
2 223 
8 131 
2 184 
541 
3 770 
1962 
75 001 
58 258 
51 618 
117 
6 124 
200 
99 
302 
5 
2 666 
766 
282 
6 021 
2 358 
592 
3 751 
1963 
83 299 
69 218 
55 429 
200 
11 728 
1 851 
10 
1 547 
1 
1 408 
1 281 
301 
6 953 
987 
567 
1 036 
Jan. 
1962 
22 663 
16 734 
14 926 
— 
1 708 
2 
98 
1 
1 
596 
111 
72 
1 582 
1 158 
— 
2 408 
-März/Jan.-Mars 
1963 
19 808 
15 236 
11 711 
175 
2 100 
1 250 
— 
101 
— 
611 
1 224 
265 
792 
987 
24 
568 
1964 
23 142 
16 989 
13 348 
150 
600 
1 362 
3 
14 
— 
328 
1 
15 
571 
3 077 
3 
2 144 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Danemark 
Maroc 
Andere Länder - Autres pays 
9 758 
8 319 
7 423 
95 
613 
188 
— 
14 
— 
111 
511 
463 
64 
276 
18 284 
14 050 
12 251 
118 
1 385 
296 
— 
68 
1 
143 
930 
868 
990 
299 
158 
777 
, 14 499 
10 892 
10 459 
58 
347 
27 
— 
61 
1 
574 
643 
617 
796 
196 
90 
629 
10 932 
8 435 
7 697 
27 
679 
24 
8 
11 
5 
522 
264 
120 
578 
237 
105 
655 
12 779 
10 916 
9 134 
33 
1 511 
237 
1 
122 
10 
258 
312 
122 
534 
131 
244 
130 
3 337 
2 502 
2 313 
— 
180 
1 
8 
— 
115 
68 
37 
169 
103 
— 
343 
3 368 
2 540 
2 087 
21 
275 
158 
— 
9 
— 
90 
255 
97 
164 
131 
17 
65 
2 951 
2 388 
2 109 
20 
85 
173 
1 
7 
— 
51 
1 
5 
90 
177 
— 
232 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 6 269 
— 3 008 
— 12 679 
— 5 890 
— 10 922 
— 5 979 
— 15 901 
— 9 598 
— 20 638 
— 12 559 
— 3 133 
— 2 072 
— 4 415 
— 3 126 
— 4 635 
— 2 792 
8 
D A H O M E 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Importations par classes de produits 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 1962 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Maroc 
Niger ia 
Togo 
Algérie 
3 980 
2 524 
29 
105 
— 
462 
85 
35 
5 236 
3 184 
73 
306 
— 
134 
53 
189 
589 
5 038 
2 800 
126 
312 
498 
83 
64 
185 
609 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Maroc 
Sénégal 
Niger ia 
Togo 
Côte d'Ivoire 
143 
30 
15 
7 
— 
41 
— 
460 
131 
16 
12 
— 
56 
50 
• 
538 
51 
21 
8 
274 
69 
30 
79 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Etats-Unis 
1 703 
269 
1 389 
22 
1 
16 
2 981 
780 
1 616 
508 
12 
22 
2 138 
421 
1 033 
380 
67 
— 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Algérie 
Côte d'Ivoire 
3 080 
2 602 
155 
138 
124 
— 
5 678 
4 858 
192 
175 
207 
98 
— 
6 087 
5 084 
162 
264 
106 
29 
238 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits inc 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Niger ia 
Togo 
Hong-Kong 
Côte d'Ivoire 
7 109 
5 880 
237 
151 
156 
12 319 
10 805 
244 
— 
301 
323 
126 
11 613 
8 509 
239 
808 
218 
276 
253 
625 
6 886 
3 927 
179 
145 
1 237 
253 
72 
150 
112 
612 
48 
24 
8 
327 
89 
6 
87 
2 141 
475 
984 
248 
242 
t ranspor t 
5 228 
4 189 
118 
374 
153 
192 
72 
ustriels 
11 973 
9 380 
165 
809 
248 
236 
233 
429 
1963 
7 366 
4 188 
493 
295 
741 
399 
240 
133 
80 
783 
73 
15 
11 
411 
158 
3 
106 
2 036 
734 
584 
184 
298 
194 
6 051 
5 190 
268 
146 
174 
27 
30 
17 177 
13 284 
297 
612 
920 
523 
367 
297 
Jan. 
1962 
1 436 
1 161 
17 
15 
— 
30 
17 
41 
72 
52 
28 
2 
3 
— 
12 
2 
493 
115 
184 
101 
36 
1 
1 188 
926 
6 
— 
18 
147 
— 
2 612 
2 353 
33 
— 
37 
64 
39 
-März/Jan.-Mars 
1963 
1 342 
901 
57 
25 
136 
87 
66 
11 
11 
194 
15 
2 
4 
112 
42 
536 
133 
266 
66 
44 
1 798 
1 623 
35 
12 
64 
12 
16 
3 887 
2 966 
153 
172 
228 
89 
89 
1964 
1 826 
1 044 
142 
75 
147 
71 
66 
24 
35 
176 
13 
5 
4 
119 
30 
1 
5 
447 
171 
114 
128 
20 
9 
1 175 
997 
65 
55 
29 
— 
— 
3 952 
2 956 
58 
83 
202 
88 
70 
45 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
D A H O M E Y 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
031 
071.1.1 
221.1.2 
221.3 
422.3 
Fisch - Poissons 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnusskerne - Arachides 
décortiquées 
Palmnüsse und Palmkerne -
Noix et amandes palmistes 
Palmöl - Huile de palme 
1959 
1 968 
1 220 
3 621 
43 801 
6 472 
1960 
2 194 
685 
15 407 
61 274 
10 643 
1961 
2 474 
1 748 
12 522 
48 482 
11 031 
1962 
1 209 
1 161 
4 303 
43 901 
9 293 
1963 
463 
960 
6 593 
50 558 
9 256 
Jan. -März/Jan. -Mars 
1962 
196 
971 
431 
12 235 
3 111 
1963 
163 
719 
209 
12 264 
2 718 
1963 
27 
86 
350 
11 447 
3 361 
1000 $ 
031 
071.1.1 
221.1.2 
221.3 
422.3 
Fisch - Poissons 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnusskerne - Arachides 
décortiquées 
Palmnüsse und Palmkerne -
Noix et amandes palmistes 
Palmöl - Huile de palme 
512 
670 
587 
5 978 
1 193 
849 
419 
2 759 
8 818 
2 254 
991 
957 
2 228 
5 503 
2 115 
493 
659 
788 
4 680 
1 897 
177 
494 
1 161 
6 612 
1 906 
80 
554 
83 
1 313 
557 
65 
365 
34 
1 625 
541 
11 
48 
57 
1 520 
697 

1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Dahomey 
WAREN -PRODUIT . 
Uriprung ■ Origine 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unire 1000 1 
WERTE 
: R A N C 
I E L « I 
> A Y S 
l L L Ë M 
I T A L I 
IO Y AU 
i OR V E 
i U E D E 
Ι Δ Ν Ε Μ 
'. U Ι S S 
l U T R I 
:SPAG 
■ O L O G 
f C H E C 
I O N G R 
i U L G A 
I A R O C 
I L G E R 
r U N I 5 
: G Y P T 
■ S E N E 
• C O T E 
. T O G O 
I I G E R 
. U . D . 
: E N Y A 
! A N Z I 
■ R E U 
: T A T S 
C U R A 
' E N E Z 
I R E S I 
, R G E N 
I B A N 
R A K 
i F O M A 
S R A E 
'AK I S 
IN I O N 
Ι Α Μ Β Ο 
: H I N E 
I0NG 
■ I 
QUE L U X B G 
I I S 
A G N E RF 
Δ R K 
F
CHE 
NE 
NE 
O S L O VA QU Ι E 
Ι E 
R Ι E 
Ι E 
GAL 
I V O I R E 
ΙΑ F E D 
E . 
FfAR PE MB A 
Ν I ON 
U N I S 
CAO 
UE L A 
L 
ΤΊ NE 
Ν I ST AN 
L 
TAN 
I N D I E N N E 
DGE 
C O N T I N E N T 
KONG 
75 77 
5 18 1 
6 6 3 
5 7b 
4 54 1 
I 52 
I 24 
1 6 0 
2 04 
270 
I 56 
36 
I 0 
I 3 
4 
I 5 
75 
4 7 
I 20 
38 
54 
32 
3 4 9 
59 
I I 4 
328 
26 
1 
I 44 
I I 4 
I 2 8 
I 
4 
I 
20 
2 
3 
26 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G 5 UND G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R 1 0 U E 
F R A N C E 
B E L C I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
. U . D . E . 
K E N Y A 
Z A N Z I R A R P E M B A 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
C A M B O D G E 
C 7 I I Í E C O N T I N E N T 
H Û N C K O N G 
1826 
104 4* 
I 8 4 
22 6 
854 
2 
4 3 
28 
I I 7 
I 4 2 
i 
I 
00 I 
A N I M A U X 
L E B E N D E 
.AOM 
.TOGO 
V I V A N T S 
T I E R E 
WAREN ­ PRODUIT 
Uriprung ■ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N C E L t E 
F L E I S C H F R I S C H O E K U E H L T G E F R 
M O N D E T I 3 
C E E ' 9 
• A O M 3 
F R A N C E 5 
I T A L I E 4 
. U . 0 . E . 3 
0 I 2 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M t S 
F L E I S C H U S « E I N F A C H Z U B E R E I T t T 
0 I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N O E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
0 2 2 
LA I 
M I L 
T F T C R E M E D E L A I T 
C H U N D R A H M 
A U T A F R I Q U E 
A N C E 
Y S B A S 
N E M A R K 
G E R I A F E O 
023 
BEU 
BU T 
RPF 
TER 
A N C E 
Y 5 B A S 
23 
I 5 
I 4 
I 
2 
78 
72 
56 
I 5 
I I 
ι ι 
0 2 4 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E UNO O U A R K 
C t t 
I 5 
I 3 
F H A N C F 
P A Y S P A S 
S U E D F 
S U I S S E 
0 2 5 
-OEUFS D O I S F A U X 
V O G E L E I E R 
M O N D E 
CEE 
03 I 
PO I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
F R A N C E 
03 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z II B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U F 
I 32 
22 
I 09 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
U j 
P A Y S P A S 
D A N E M A R K 
M A R O C 
0 4 2 
R I 2 
R E I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite 
τ 
I 9 
I 09 
8 7 6 
A 
I ' 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
s 
ι : 
FfiiNCE 
N I G E R I A FEO 
E T A T S U N I S 
C A M ti Π DO E 
C H I N E C O N T I N E N T 
> 
I 7 
I 00 
6 5 -
I o¿ 
0*6 
S E M O U L E ET F A R I N E PE F H O M F Ν Τ 
G R I E S S UND H E H L AUS H E I Z E N 
Μ Ο Ν 0 F Τ 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
. t OGO 
N I G E R I A FET 
04 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N O M E H L A ANO G E T R E l O E 
M O N D E ι ο ι 
ι ο ι 
F R A N C E 9S> 
P A Y S Π Δ 5 2 
04 θ 
P R E P A R OE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M E H L 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
R O r A U M E UNI 
M A R O C 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L E A G l N 
O B S T UND S U E D F R F R I S C H Ν U E S S t 
24 
I i C E E 
A U T A F R I 
F R A N C E 
M A R O C 
N I G E R I A 
0 5 2 
F R U I T S S E C Z f S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M Ο Ν Ο E » Τ . 
CEE I 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O H S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V t N 
CEF 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
054 
L E G U M E S P L A N T E S T U P E R C A L I M E N T 
G E M tj fc S F P F L A N Z E N K N O L L E N F E ►* Ν 
I 6 
96 
I 3 
6 8 5 
3 2 7 
34 5 
1 3 
32 / 
1 6 0 
1 8 5 
1 3 
9 4 
5 0 
A 3 
1 
5 0 
2 4 
1 9 
1 
2 3 
7 6 
2 3 
2 2 
7 3 
3 
i 
2 3 
1 9 
7 3 
6 1 
6 
5 
5 8 
2 
6 
4 
-Í— 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Dahome 
WAREN ­ PRODUIT 
ΙΓ 
Ursprung -Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F R Δ N C F 
0 E L C I 1 U E LU X HC 
A L L f M A G N E R F" 
T C H E C O S L O V A Ü U Ι E 
M H Ü C 
N I G E R I A Ftn 
Ι ι 
55¿ 
C55 
P R E P A R A T ET C O N S F R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E US** 
M O N D E Τ 601 
CEE 4 θ 7 
AUT A F R I Q U E 6 6 
F R A N C E 
H E L G I QUE 
I T A L I E 
B U L G A R I E 
A L G Ε Ρ Ι E 
N I G E R I A F 
S U C R E * 
ZUCKER 
Τ M I E L 
U N D H O N I G 
F R A N C E 
R U Y A U M E U N I 
I 6 I 
4 
3 2 3 
44 
I 
63 
I 53 
I 52 
l i s a 
I 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S A d A S E DE S U C R E 
Z U C K E R W A R F . Ν 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C 7 0 K O L A D E U S C H O K O L A D E W A R E N 
M O N D E Τ ; 
CEE ; 
075 
F Ρ I C E S 
GElíUER'E 
AUT A F R I Q U E 
Z A N Z I P A R P E M B A 
L I B A N 
0? I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
I SR AE L 
0 9 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E UND AND S P E I S E F E T T E 
28Θ 
28 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Or/gine 
i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unna 
WERTE 
VALBUR 
1000 S 
F R ANC F 
• T O G O 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T A N G 
CEE I 0 
A U T A F R I Q U E ^ 
F R A N C E 3 
R O Y A U M E U N I . 5 
N I G E R I A F E D I 
K E N Y A 2 
I 1 I 
B O I S S O N S Ν ALC ? A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
. SE NF G / 
6 f 
5 7 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L ISCZE G E T R A E N K E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N ] 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S.Ι E 
• T O G O 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R 0 7 T A B A I C U N D Τ A Β A Κ A Β F A E L L E 
A U T A F R I Q U E 
Β 6 4 
26 3 
* I 
50 ! 
223 
27 
I 4 
4 θ 
I 
* ν 
ι 4 
3 
483 
I 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I 5 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
2 + 4 
M A T I E R F 5 P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E U N | 
M A R O C 
• S E N E G A L 
■ C O T E I V O I R E 
• Τ OCO 
N I G E R I A FET 
7Ö 
3 -5 
99 
3 4 
¿O 
34 
I 3 
24 3 
B O I S 
H O L Z 
F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
E I N F A C H B E A R B E I T E T 
29 7 
I 60 
86 
6 3 
I 7 6 
I 3 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
­ C O T E I V O N E 
N I G E R I A FET 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
47 
i ì J 
2 6 7 
F R I P E R I E - O R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P F N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F Ε Π 
275 
A B R A S I F S N A T U R E L S Ο Ι Δ Μ I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
M O N D E T 3 
CEE 3 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X P R U T S 
A N U E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CE E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
3 0 4 3 
35 
2 7 3 4 
I 4 1 
33 
I 34 
2 7 2 0 
I 4 
I 4 I 
M A T B R U T E S 0 R I G ' V E G Ε T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N C 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
N I G E R I A 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L 1 F 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
• C U U A C A 0 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
A F G H A N I S T A N 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T | Q N S E R Z E U G N I S SE 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A NC.F 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
Ι H Δ K 
A F G H A N | S TAN 
I 14 9/ 
33 I U 
35 I 4 
I 4 
1 2 4 8 
2 3 9 
1823 
I 4 
6 I 
35 14 
388 I 
6 3 7 
34 I 
GAZ N A T U R E L S ET G A 7 D U S I N E 
E R D G A S U N D I N D U S TR I E G A S E 
9 6 
96 
39 
5 7 
1 1 
1 0 
4 
6 
4 4 7 
I 7 I 
I I 4 
2 
e ι 
I 4 
70 
I 
2 
9 
I I 4 
I 2 6 
20 
4 3 9 
I 67 
e 3 
I 4 
13 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Dahomey 
u 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
C E E 
■ A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
FR A N C F 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
. C U R A C A O 
V E N E ? U E L A 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 U I L E 5 V E G E T A L E S F I X E S ' D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M Ο Ν Ο E 
• A O M 
7 7 
77 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R F F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L t 
M O 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
R A N C 
ELG I 
A Y S 
L L E M 
TALI 
0 Y AU 
OR VE 
U E O E 
A N E M 
U I SS 
UTR I 
S P A G 
O L O G 
C H E C 
O N G R 
U L G A 
A R O C 
L O E R 
G YPT 
S E N E 
C O T E 
T O G O 
1 GER 
U . D . 
EN Y A 
ANZI 
.REU 
TATS 
A Κ I S 
Ν I ON 
Ζ I NE 
ONG 
QUE L U X B G 
BAS 
Α β Ν Ε RF 
E 
ME UN I 
GE 
ARK 
E 
CHE 
NE 
NE 
O S L O V A Q U I E 
I E 
R I E 
G A L 
I V O I R E 
B A R P E M B A 
Ν I O N 
U N I S 
T A N 
I N D I E N N E 
C O N T I N E N T 
K O N G 
5 I 2 
P R O D U I T S C Z I M I Q U E S 0 R G A N I O U E 5 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
5 I 3 
E L E M E N T S C Z I M I U U E S Ι Ν 0 R G A Ν Γ 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
fl6 
β I 
5 I 4 
A U T R E . S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N O A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ I I 5 
C E E 90 
3 9 5 2 
2 9 5 6 
2 2 7 
283 
2 6 9 2 
. I 46 
55 
5 3 
I 0 
58 
I 54 
30 
I 
2 0 2 
I 0 
I 
WAREN - PRODUIT 
¿r 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - Unite 
Μ ο 
CEE 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UND S C H O E N H E I T S M I T T E L 
CEE. 
A UT 
3U 
A F R I Q U E 
F R A N C E 2 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
CEE 
AUT A F R ] OUF 
284 
99 
I 80 
2,8 
2 i. El 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
5H I 
M A T Ι E R F s E L A S T I Q U E S R E S J N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z * : U S w 
WERTE 
VALEUR 
'1000 S 
A U T A F R I Q U F 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI-
N I G E R I A Ffcn 
5 2 I 
G O U D R O N S Ml Ν F R Ο F R I V C 7 I M B R U T 
T E E R U N D T E E R E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T I 3 
R O Y A IJ Me. U N I . 9 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
M O N D E T 6 l 
CEE 59 
• AOM 5 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E 59 
• S E N E G A L 4 
N I G E R I A FEn 3 
54 I 
P R O D U I T S M E O I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T ß2 
CEE 8 I 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
55 I 
Z U I L E S E S S E N T I E L L E S P R U D A R 0 M A 
A E T H E R I S C H t O E L E U R I E C H S T O F F E 
2 8 2 
2 8 0 
I 5 
I 3 
WAREN - PRODUIT 
i r 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
F R A N C E 
I T A L I E 
N I G E R I A FED 
599 
P R O D U I T S C Z I M I U U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E / 
C ¿ E 
A U T A F R I Q U F 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
N I G E R I A F E D 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
66 
3 B 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN CU I fi 
W A R E N A L E D F R K U N S T L E D E R 
M O N D E T 
CEE 
6 2 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
CEE 4 
F R A N C E A 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N Δ K A U T S C H U K A N G 
7 3 
72 CE E 
F R A N C E 6: 
Ρ A Y 5 Β A S I 
A L L E M A G N E PF ί 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
6 3 I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U H N I F R E K U N S T H Q L Z U S W A N G 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
S U E D E 
• U . D . F . 
2 2 
28 
6 3 2 
A R T I C L F 5 M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UND P A P P E 
CEE 
Δ υ r Δ F R I Q UF 
22 
à 9 
F R A N C F 
Ν OR V E fi E 
S U E D E 
S U I 5 S F 
N I G E R I A F E n 
A R T I C L E S EN Ρ Δ Ρ Ι E ^  OU C A R T O N 
W A R E N 1 U 5 P A P I t R O D E R P A P P E 
I I i 
I O 8 
I 3 
I 2 
14 
1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Dahome 
I; 
WAREN -
Urlprung 
PRODUIT 
- Orìgine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
S U E D E 
P O L O G N E 
N I G E R I A FED 
65 I 
F I L S nF M A T I E R t S T E X T I L F S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N > 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A Ν C F 
R O Y A U M E U N I 
- C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
652 
T I S S U 5 C O T O N SAUF 
B A U M H O L L G E W E - J E 
T I S S U S S P E C 
4 32 
2 8 Ü C E E 
. A O M A Β 
A U T A F R i Q U E 43 
F R A N C E 253 
P A Y S P A S |4 
A L L E M A G N E R F II 
Ι Τ A L I F l 
R O Y A U M E U N I . θ 
E S P A G N E 3 
B U L G A R I E I 
E G Y P T E | 3 
• S E N E G A L Β 
• Τ 0 G 0 4 0 
N I G E R I A F E D 32 
U N I O N I N D I E N N E 4 
C H I N E C O N T I N E N T 3 
H O N G K O N G 6< 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E O E W E B E 
CEE 
AUT 
I 2 
I I 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
N I G E R I A F E O 
65 4 
T U L L E S OE-NTFLLES B R O D E R I E S ETC 
T U E L L S P I T 6 F N B A E N D E R USW 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S 5 I M I L 
5PE Ζ I A L GE wE ■} E UNO E R Z E U G N I S S E 
24 
I 0 CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A r Ε η 
6 5 6 
A R T I C L E S EN M A T T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A H E N A Ν G 
M Q Ν D Ε Τ I 3 i 
CEE 
• A O M : 
A U T A F R I Q U E | 1 
F R A N C F ( 
I T A L I E 
E S P A G N E ' 
H Ο Ν G ο Ι Ε I 
• SE NF G AL ' 
Ν I 0 E « I A F E 11 I . 
I 27 Β 
I OOÜ 
9B 
55 
9 2 5 
48 
3 2 
3 
2 S 
5 
I 
I 7 
Ι β 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung · Or Ig i ne 
lf~~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
P A K I S T A N 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S ö O ^ E N d t . I. A F G E T E P P I C H E US« 
CLE 
. AOf 
F R A N C F 
• S E N F G A L 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I H E N T 
KALK Z E M E N T LIND B A U S T O F F E 
CLE 
AUT A F R I O U F 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
2 0 4 3 9 
6 19 1 
β I I 
4 7 6 6 
1425 
34 
7 8 0 3 
1 8 0 0 
I BOO 
89 
722 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
58 
4 9 CEE 
• AOM 9 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 40 
A L L E M A G N E R F 9 
. T O O O 9 
Z A N Z I B A R P E M B A 
66 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M O N D E T 5 
CEE 4 
F R A N C E 4 
E T A T S U N I S 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E T 12 
CEE 6 
A U T A F R I Q U E 5 
F R A N C E 6 
N I G E R I A F E O b 
66 5 
V E RR E R IE 
G L A S W A R E N 
M O N D E T 1 6 4 
CEE 154 
A R T I C L E S E N M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν O E 
C E E 
I 6 
I 4 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O 7 E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
M O N D E 
C E E 
A C I E R L I N O O T S E T A U T F O R M P R I M 
5 Τ A H L R O H B L O E C K E S Τ A H L H A L Β Ζ E U O 
4 I 7 
I 3 6 
24 
I 05 
3 I 
37 
3 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
4 
CEE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
7 2 
7 2 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H t s 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
Μ 0 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
904 
9 0 4 
869 
35 
6 74 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
6 76 
R A I L S AUT E L E M E N T S 0 V O I E S FER 
S C H I E N E N E I S E N B A H N O B E R B A U M A T 
6 8 5 
6 72 
I 0 
3 
2 I 0 
462 
I 0 
C E E 
F R A N C E 
I 2 6 
I 2 6 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
ST AHL D R A H T 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
35 
I 5 
I 9 
I 5 
I 9 
6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O Z R E R O H R F oRM 5 TUE C K E USW 
M O N D E T 85 
CEE 85 
F R A N C E ' 
A L L E M A O N E RF 
6 B 2 
C υ ι ν w F 
K U P F E R 
M O N D E 
CEE 
6 Β 4 
AL UM I 
AL UM 1 
CEE 
F R A N C E 
68 5 
P L O M Ö 
BLE I 
M O N D E 
CEE 
F R A N C F 
I I 
ι 1 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
687 
ET A Ι Ν 
Z I N N 
I 36 
I 36 
I 57 
I 4 8 
8 
I 9 
I 9 
27 
27 
15 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Dahomey 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
C E E 
F R A N C F 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L . L K 0 N 5 T R U K T I 0 N F N U N D T E I L E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
. C O T E I V O I R E 
. . R E U N I O N 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
M O N D E T 1 8 
C E E 5 
A U T A F R I O U E | 2 
F R A N C E » 
N I C H I » F Í O · 1 2 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C 
K A B E L 5 T A C Z E L 0 H A 7 T U S W 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. . C O T E I V O I R E 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N -
C E E 
. A O M 
F R A N C F -
. C O T E I V O I R E 
4 6 
34 
I I 
34 
I I 
6 8 
3 2 
35 
3 2 
35 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E T 2 2 
C E E I 5 
. A O M 3" 
A U T A F R I O U E I 
F R A N C E l I 4 
R O Y A U M E U N I . A 
. T O G O 3 
N I G E R I A F E D I 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C 7 N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
M O N D E T 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
. T O G O 
N I G E R I A - F E D 
69 8 
A U T A R T M A N U F EN M E T C O M M N G A 
A N D B E A R 3 h A R E N A U N E O L M E T A L L 
2 7 
20 
7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
A U T t F R I Q II F 
F H( A N C F 
A L L E M A G N E 9 F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O Í" 
N I G t R I A F E O 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
-1000» 
I 3 
2 
M A C H I N F S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E -RF 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S F 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
. U . Ü . E . 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
7 I I : 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E T 33 
CEE I I 
• A O M 
A U T A F R I Q U F I 
F R A N C E I 0 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF I 
R O Y A U M E U N I . 2l 
S U E D E 
. T O G O 
N I G E R I A F E O I 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N Δ Ρ Ρ F L A N D * 
2 4 
I ι 
Μ Ο Ν Ο E 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A 5 C H 1 N E N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L P E A R B E I T U N G S M A S C Z I N E N 
M O N D E Τ I 
C E E I 
7 I / 
M A C H D 
M A S C H 
T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
A U T A F R I O U E 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E O 
I I 75 
99 7 
I 2 
5 5 
22 
I 7 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 
7 I b 
K i t f 
Μ A S C * 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
A L T I »'DUS s D F C I A L I S ü t S 
B E S o N D G E N I N D U S T R I E N 
C t E 
A U T A F H I Q L ' F 
F R A N C F 
A L L E M A G N E OF 
R O Y Δ υ " E U N I 
N I G E R I A F E O 
Ε Τ Δ Τ 5 U N I S 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S Μ Π Α 
H A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
Ct E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R L · 
E L E K T R H A S C H U S C H A L T G E R A Ε Τ E 
M O N D E T 13 
C E E 12 
F R A N C F 12 
R O Y A U M E U N I . I 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
O R A E K T E K A 8 E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E Τ 6 8 
C E E 6 8 
A U T A F R I O U E I 
' F R A N C E 6 8 
N I G E R I A F E D I 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E « » T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N D E Τ 7 
C E E ' 5 
A U T A F R I O U E 
I 
F R A N C F 3 
P A Y S P I S I 
A L L E M A G N E RF I 
R O Y A U M E U N I . 2 
N I G E R I A F E D 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C Τ R 0 D 0 H E S Τ I 0 U E S 
E L E K T R I S C H E ri A U S H A L Τ S C E R Α Ε Τ E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E U N I 
S U E U E 
E T A T S U N I S 
7 2 6 
A P P E L E C M E D I C A L E E T R A D I O L O O 
A P P F F L E K T flOMED Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
C E E 
F R A N C F 
M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S N O A 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A N G 
M O N Ü E Τ 7 6 
C L E 6 0 
A U T A F R I Q U F 6 
ι o 
I I 2 
ι 
8 J 
7 Ι 
1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Dahome 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
N I G E R I A F E O 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
73 I 
V E H I C U L E S POUR V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N F N F A 7 » Z E U G E 
CE E 
F R A N C E 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N 0 E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Ν I OER I A FEO 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
34 5 
335 
302 
3 I 
7 3 3 
V E H I C R O U T A U T Q U E A U T O M O B I L E S 
S T H A S S E N F A Z R Z E U G E O K R A F T A N T R 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E C 
. U . D . E . 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
45 
I 7 
7 
I 3 
I 7 
8 
I 3 
I 7 
I 7 
8 I 2 
A P P S A N I T Z Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
N I G E R I A F E D 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
8 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
■ S E N E G A L 
. T O G O 
23 
I 3 
I 0 
3 
50 
38 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A MAIN ET SIM 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNEflW U OGL 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
5 75 
5 56 
3 
4 92 
59 
5 
3 
3 
62 
22 
I 2 
I 2 
22 
I 5 
I 2 
I 2 
2 5 
I 7 
3 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
24 
I I 
I 2 
ι ι 
54 
I 6 
32 
I 6 
6 
3 0 
2 
Ursprung ­ Origine 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
V E T E M E N T S 
B E Κ L E I P U N G 
A U T A F R I O U F 
F R A N C E 
H O N G R IE 
. S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E Τ 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
86 I 
APP 5 C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O Τ OCHE M I 5 C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 3 
F R A N C E 3 
8 6 4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
H Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
F R A N C E 
S U I S S E 
89 I 
IN5TR M U S I O U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
F R A N C F . I 
A L L E M A G N E RF 
8 92 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E P E I E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 13 
CEE M 
F R A N C E 10 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . I 
8 9 3 
A R T I C L F S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E Τ 19 
CEE I 0 
• A O M I 
A U T A F R I O U E 7 
F R A N C E 1 0 
• C O T E I V O I R E I 
N I G E R I A F E D 7 
894 
VOIT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N O E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E Τ 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
2 3 
7 8 
I 2 5 
5 2 
5 2 
2 0 
52 
20 
50 
39 
32 
32 
6 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
ι ι 
ι ο 
Ursprung · Origine 
F R A N C E 
N I G E R I A F E O 
Β 9 5 
A R T I C L E S D E 
B U t R O B E D A R F 
F R A N C E 
I T A L I F 
D A N E M A R K 
8 96 
O B J E T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
K U N , S T G E O E N S T A E N D E U N D DGL 
M O N D E T 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A FED 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E » 
S C H M U C K G O L D U N D S I L B E R W A R E N 
M O N D E T 3 
C E E 
A U T A F R I O U E 3 
F R A N C E 
N I O E R I A F E O 3 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
S U E D E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FEO 
55 
I 0 
38 
I I 
17 
1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t Dahomey 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Bestimmung ­ Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E 5 A H T 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M A G N E R F 
I f A L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
. C O T E I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
. U · D . E . 
. C O M B E S 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E 
J A P O N 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A Z R U N G S UNO G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
. U . D . E . 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A F E D 
0 0 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
295 I 
2 3 8 8 
I 32 
86 
2 I 09 
20 
85 
I 7 3 
I 
I 6 
I 6 
00 I · 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E U N D ' Z I E G i N 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
03 I 
PO I S S O N S 
F I S C H 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
27 
27 
0 3 1 . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T R A R G E M A C H T 
M O N D E T 26 
A U T A F R I O U E 26 
Ν I «ER I A FEO 26 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F ΟΛΕ A G Ι Ν 
O B S T UND S U F D F H F R I S C H N U E S S t 
Μ Ο Ν Ο E 
CEE 
2 I 7 
2 I 7 
6 7 
I 7 7 
3 
56 
I 83 
9 2 
4 9 
4 2 
92 
4 8 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Bestimmung ­ Destination ii 
0 5 1 . 7 
N O I X N O N O L E A G I N E U S E S 
N U E S S E N I C 7 T Z U R O E L G E W I N N U N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
206 
206 
0 5 1 . 9 Ρ 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U E C H T E F R I S C H A Ν 
CEE 
F R A N C E 
I I 
I I 
054 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F EHN 
M O N D E 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A FED 
62 
6 I 
0 5 4 . 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R I G 
AND G E M U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
H O N D E Τ 5 8 . 
A U T A F R I O U E 5Θ 
N I O E R I A F E D 58 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E O U M t S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
.AOM 9 
• U . D . F . 9 
0 5 5 . 4 4 
F A R I N E S S A G O U M A N I O C ET S I M I L 
M E H L G R I E S S V O N S A G O M A R K USW 
M O N D E T 9 
.AOM 9 
0 7 I 
CAFE 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
0 7 1 . 1 I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
M O N D E 
CEE 
0 75 
EP I C E S 
G E W U E R 7 E 
M O N D E 
CEE 
86 
86 
86 
86 
I 5 
I 4 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 4 0 
•AOM 4 0 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
' A L K O H O L I S C Z E G E T R A E N K E 
4 b 
4 tí 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
AUT A F R I Q U E 
- T O G O 
N I G E R I A F f r 
1 1 2 . 3 
B I E R E S 
B I E R 
. A O M 
. T O G O 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 I 5 
3 I 5 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K U N O T A β A K A b F A E L L E 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D F 
D A N E M A R K · 
P O L O G N E 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A FEO 
• C O M O R E S 
C O L O M B I E 
J A P O N 
2 I I 
P E A U X P R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N O F E L L E ROH 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
H Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S R A 5 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
. C O M O P E S 
J A P O N 
2 2 1 . 1 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N F 
C E E 
F R A N C F 
1 8 2 9 3 
11983 
5 2 0 
9 8 8 0 
I 50 
6 0 0 
1352 
1055 
307 7 
52 I 
5 2 0 
1136 
350 
3 5 0 
2 2 1 - 2 
C O P R A H 
K O P R A 
I 5 
I 5 
270 1 
2 2 8 9 
3 2 
3 5 
20 10 
20 
8 5 
I 73 
6 7 
I 77 
32 
1986 
16 2 9 
I 73 
67 
I 77 
18 
1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t Dahome 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
ii 
C E E 
F R A N C F 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
34 6 
3 4 6 
N O I X ET A M A N D E S O E P A L M I S T E 
P A L M N U F 5 S E U N O P A L M K E R N E 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
2 2 I . 7 
G R A I N E S D E R I C I N 
R I Z I N U S S A M E N 
Μ Ο Ν Β E 
C E E 
F R A N C E 
2 2 I ■ β 2 
A M A N D E S D E K A R I T E 
K A R I T E K E R N E 
M O N D E 
. A O M 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
. C O M O R E 5 
J A P O N 
1 1 4 4 7 
I I I 8 2 
9 0 8 0 
I 5 0 
6 0 0 
I 3 5 2 
2 6 5 
I 0 5 
I 0 5 
6 0 4 4 
5 2 0 
1 0 5 5 
28 12 
52 I 
520 
1136 
B O I S R O N D S B R U T S S I N P L E Q U A R 
R O H H O L Z R U N D OD EI N F B E H A U E N 
M O N D E Τ 
A U T A F R I O U E 
N I G E R I A F E O 
2 4 2 · 3 
N O N C O N I F E R E S S C I A G E P L A C 
L A U B H O L Z Z U M S A S G f ' N U S W 
M O N D E Τ 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S O U S I M P L T S 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E Τ 
AUT A F R I O U E 
I 47 
I 47 
I 47 
I 47 
3 2 
27 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
N I G E R I A F E D 
2 4 3 . 3 
B O I S D O E U V R E D E N O N C O N I F E R E S 
L A U B S C H N I T T H O L Z U N D H O B E L W A R E 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
N I G E R I A F E D 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
R O Y A U M E U N I 
2 6 3 . I 
C O T O N F N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
M O N D E 
R O Y A U M E U N I 
3 2 
27 
I 4 
I 4 
M A T B R U T E S O R I « V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Α Ν C 
I 5 2 0 
I 5 0 8 
I 2 2 9 
20 
85 
I 73 
I 2 
3 4 6 
22 
6 7 
I 6 5 
32 
22 
58 
WAREN ­ PRODUIT 
ir Bestimmung ■ Destinot/on 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
• C O T E I V O I R E 
C O L O M B I E 
2 9 2 . 4 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N t 
P F L A N Z E N U S W F R I E C H S T O F F E 
• C O T E I V O I R E 
C O L O M B I E 
P R O D U I T S E N E R G E T I O U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• T O G O 
. C U R AC A 0 
3 3 2 
P R O D U I T S B E R I V E S D U P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
2 9 6 
3 2 
2 6 4 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• T O G O 
• C U R A C A O 
3 3 2 . 4 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L F U E L O I L 
S C 7 W E R O E L E Z U M H E I Z E N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. C U R A C A O 
2 9 l 
30 
3 0 
26 I 
3 3 2 . 5 
H U I L E D E e R A I S S A G E L U B R I F I . A N T 5 
S C H M I E R O E L E M I N S C H M I E R M I T T E L 
A 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N 7 L I C H E O E L E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
G U 1 N E F R E P 
• T O C O 
N I G E R I A F E D 
4 2 2 . 2 
H U I L E D E P A L M E 
Ρ A L M O E L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
G U I N F F R E P 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
A 2 2 . 3 
H U I L E S D E C O C O C O P R A K 
K O K C S O E L 
3 3 7 1 
3 1 1 2 
9 5 
I 6 5 
3 1 1 2 
I 4 9 
95 
I 4 
336 1 
3 112 
95 
I 55 
3 112 
I 49 
95 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
1 0 
I 0 
6 9 9 
6 6 0 
6 9 7 
6 6 0 
6 6 0 
2b 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A U T R E S P H 0 D U I T 5 I N D U S T R I E L S 
Δ Ν D E R F I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
■ C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
Ί Ο Ν D E 
> A 0 h 
5 I 2 . ? A 
A L C O O L E T H Y L I Q U E 
A E T H Y L A L K O T O L U N D S P R I T 
22 
I 9 
M O N D E 
E L E M E N T S C Z I M I U U E S I N O R G A N l 
A N O R G A N I S C H E C H £ M G R U N D S T O F F E 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R I E 
• T O G O 
6 0 
5 3 
7 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
1 Ο Ν 
. A O M 
• C O T E I V O I R F 
A P T I C L F S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
• A O M 
• T O G O 
I 2 
I 2 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N BEI. Δ Ε ϋ Ε T E P P I C H E U S » 
■ A O M 
• C O T E I V O I R E 
6 5 7 . fa 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 
FI. E C h T S T O F F E 
■ A O M 
• C O T E 
6 6 3 
A R T I C L F S E N N I M Ι Ν E R A L E S N D * 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N U 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E n 
I 5 
I 5 
6 7 B 
T U B T U Y A U X « A C C O R D S F O N F F R AC 
R O Z R E R Q H R F O R M S T D E C K E 1; 5 w 
3 b 
I 
2 b 
I 
I 0 
19 
1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t Dahomey 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Uniti 
U i 
A U T A F R I Q U E 
G U I N E F R E P 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T 5 E T C M E T A L L I Q 
B E Z A H L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
M O N D E Τ Ι Δ 
6 9 8 
A U T A R T M A N U F E N M E T C O M M N D A 
A N D B E A R B W A R E N Δ U N E D L M E T A L L 
M O N D E 
• A O M 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
G U I N E F R E P 
. C O T E I V O I R E 
• T O G O 
. U . D . E -
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T A 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M" Ο Ν D Ε Τ 2 
C E E 
• A O M 
7 Ι Δ 
M A C H I N E S BE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
M O N D E 
• C O T E I V O I R E 
M A C H PR A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O N O θ Ε Ν· Ι Ν D U S ΤR Ι Ε Ν 
• T O G O 
. U . D . E . 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
M O N D E T 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
G U I N E F R E P 
• T O G O 
A P P A R E I L S EL E C Τ « Ο Π Ο Μ Ε S T I Q U Ê S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
M O N D E 
. A 0 M 
7 2 9 
M A C H ET A P P E L E C T R I Q U E S Ν D 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A N G 
C E E 
F R A N C E 
WAREN -PRODUIT 
i r 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R 0 U T I E « s' 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E T 2 
C E E | 
..AOM 2 
Ι Τ Δ L I F I 
• U . D . F . 2 
V E T E M E N T S 
B E K Ι. E I H U N O 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
A P P S C I E N T I F E T 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
G U I N E E R E P 
• T O G O 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

Dahomey 
1965 - No. 9bis J A N . - J U N I 1964 
JAN.-J U I N 1964 
G E N . - G I U . 1964 
J A N.-J U N I 1964 
J AN.-JUN E 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Art und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, République 
Malgache, Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, 
Antilles néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et 
Miquelon, Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(<) N'est plus associée à la CEE depuis le 181811962. 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die Werte Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen"). 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Wert). Sie enthalten aber 
nicht die Zölle, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
(fob­Wert). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
NDA a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ Kilowatt stunden 
Quelle : Statistisches Amt von Dahome. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abréviations» les initiales d'unités de 
quantité). 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la frontière du pays importeur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au delà de la frontière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Dépertements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tarifaire 
NDA 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service statistique du Dahomey. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
1) Importation — 
2) Exportation — 
24 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Gesamteinfur 
1960 
') 
') 
8,2 
13,0 
172,1') 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4,4 
38,3 
18,3 
813,6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154,2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402.5 
53,6 
16,9 
3,7 
4,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
r/lmportations totales 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,2 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,2 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11.3 
244,4 
[2 349,0] 
30/6/64 
5,7 
19,7 
15,9 
16,9 
12,5 
25,7 
29,9 
66,4 
• 
• 
Gesamtausfuhr/Exportations totales 
1960 
') 
1) 
4,3 
12,6 
112,9') 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
13,3 
13,9 
47,9 
17,9 
337,3 
23,0 
74,9 
937,2 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,8 
51,3 
12,5 
770,8 
36,4 
34,7 
32,3 
1,1 
104,5 
1 812,5 
1961 
1,8 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,6 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
118,2 
26,3 
77,5 
798,9 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2,8 
2,5 
55,8 
11,5 
824,1 
36,7 
36,0 
33,5 
0,7 
106,9 
1 729,9 
1962 
2,8 
10,0 
7,9 
14,5 
124,2 
181,2 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,7 
35,1 
120,6 
25,5 
94,3 
837,0 
284,9 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,6 
33,0 
35,2 
33,6 
0,7 
102,6 
1 720,6 
1963 
5,2 
10,6 
9,3 
19,7 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,0 
22,5 
22,0 
73,4 
41,7 
385,2 
82,1 
[1 189,0] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,7 
46,2 
[771,0] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,9 
112,8 
[2 073,0] 
30/6/64 
1,2 
17,1 
7,0 
16,3 
15,4 
42,0 
20,1 
38,7 
• 
• 
• 
*) 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Vol ta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Côte Française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Einfuhr 
1960 
') 
*) 
6,0 
6,9 
132,8') 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14,5 
21,8 
52,4 
88,4 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4,7 
1,7 
1,5 
22,1 
9,8 
86,6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
aus E W G / I m p o r t a t i o n s de 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
15,8 
25,9 
59,4 
60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4 ,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99,8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20.0 
34,5 
46,2 
132,3 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,9] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1075,0] 
a C E E 
30/6/64 
3,9 
9,8 
10,7 
9,8 
9,2 
18,0 
22,7 
54,2 
• 
• 
Ausfuhr 
1960 
') 
') 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
184,5 
13,0 
46,2 
628.0 
28,7 
22,8 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
104,4 
29,5 
32,2 
30,8 
0,7 
93,2 
825,6 
nach E W G / E x p o r t a t i o n s vers la C E E 
1961 
0,3 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
39,6 
14,4 
90,1 
14,8 
45,9 
578,9 
26,8 
39,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,2 
0,4 
91,8 
793,3 
1962 
1,4 
1,8 
1,6 
11,4 
109,7 
125,3 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,5 
82,6 
13,1 
56,4 
596.8 
28,6 
55,3 
4,8 
1.3 
2,0 
0,6 
25,4 
5,6 
123,6 
28.3 
29,5 
31,4 
0,3 
89,5 
809,9 
1963 
3,5 
2.2 
2,6 
14,0 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,8 
15,3 
11,8 
50.6 
31.1 
115,8 
50,0 
[694,0] 
34,4 
71,0 
[5.2] 
1.3 
2,5 
0,6 
30,6 
[152,0] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[938,0] 
30/6/64 
0,6 
11.9 
6,0 
12,4 
8.0 
29.6 
14,4 
24,1 
I 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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D A H O M E 
Einfurh nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Togo 
Sénégal 
Hong-Kong 
Curaçao 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
118 254 
69 790 
47 489 
7 534 
1 161 
13 218 
388 
1 238 
598 
2 740 
1 875 
160 
33 182 
8 671 
1960 
191 931 
105 097 
82 258 
3 891 
463 
17 999 
489 
1 109 
1 393 
3 802 
4 615 
12 914 
137 
34 928 
27 936 
1961 
157 578 
93 554 
77 798 
9 093 
1 153 
3 950 
1 559 
1 136 
1 521 
4 956 
4 496 
10 503 
614 
22 802 
21 945 
1962 
159 538 
91 687 
74 438 
9 852 
900 
1 071 
5 426 
1 080 
464 
6 139 
3 496 
8 667 
1 402 
22 544 
27 257 
1963 
180 079 
105 520 
84 436 
11 042 
1 228 
1 488 
7 268 
1 343 
444 
7 730 
1 527 
8 479 
549 
13 752 
44 035 
Jan.-Juni/Jan.-. 
1962 
75 000 
49 220 
40 458 
4 904 
439 
704 
2 715 
402 
317 
2 158 
1 184 
1963 
89 064 
56 166 
45 963 
4 415 
777 
761 
4 250 
681 
144 
4 274 
759 
3 675 
151 
11 024 
12 190 
uin 
1964 
87 564 
31 667 
23 023 
2 840 . 
511 
287 
5 006 
1 743 
720 
3 761 
569 
6 197 
243 
5 481 
37 183 
1000$ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Togo 
Sénégal 
Hong-Kong 
Curaçao 
Andere Länder - Autres pays 
16 027 
11 327 
10 017 
283 
386 
536 
105 
446 
271 
409 
418 
182 
1 316 
1 658 
30 962 
19 940 
18 013 
668 
297 
862 
100 
524 
660 
657 
631 
2 250 
129 
1 601 
4 568 
25 421 
16 871 
15 075 
562 
382 
664 
188 
554 
611 
559 
588 
1 724 
298 
1 010 
3 207 
26 933 
18 033 
15 936 
490 
550 
629 
428 
484 
559 
603 
432 
2 396 
398 
960 
2 983 
33 417 
23 475 
20 699 
963 
315 
879 
620 
1 075 
503 
1 506 
687 
1 770 
370 
584 
3 447 
11 348 
8 771 
7 710 
270 
274 
322 
195 
191 
325 
234 
197 
748 
246 
495 
428 
15 925 
11 393 
9 950 
424 
166 
507 
346 
463 
221 
832 
293 
748 
112 
461 
1 402 
15 871 
10 661 
9 436 
254 
266 
309 
396 
538 
333 
686 
249 
825 
183 
187 
2 209 
Ausfuhr nach Bestimmung 
Tonnen - Tonnes 
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Exportations par destination 
Welt - Monde 
EWG -CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Nigeria 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Danemark 
Maroc 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
62 218 
53 755 
46 609 
1 047 
4 482 
1 617 
— 
374 
— 
335 
2 408 
2 906 
356 
2 084 
1960 
107 811 
84 627 
72 458 
668 
9 485 
2 016 
— 
1 280 
1 
751 
3 244 
3 221 
6 928 
2 018 
1 120 
4 621 
1961 
93 493 
71 875 
68 131 
188 
3 158 
398 
— 
1 027 
1 
2 480 
1 261 
2 223 
8 131 
2 184 
541 
3 770 
1962 
75 001 
58 258 
51 618 
117 
6 124 
200 
99 
302 
5 
2 666 
766 
282 
6 021 
2 358 
592 
3 751 
1963 
83 299 
69 218 
55 429 
200 
11 728 
1 851 
10 
1 547 
1 
1 408 
1 281 
301 
6 953 
987 
567 
1 036 
Jar 
1962 
50 227 
42 087 
37 967 
— 
4 021 
0 
99 
1 
1 
1 191 
.-Juni/Jan.-J 
1963 
48 528 
39 067 
34 917 
200 
2 400 
1 550 
— 
660 
0 
980 
1 243 
275 
4 493 
987 
26 
797 
j in 
1964 
49 114 
38 642 
35 418 
354 
631 
2 119 
120 
820 
0 
450 
18 
42 
1 071 
3 639 
44 
4 428 
1 000$ 
Welt - Monde 
EWG -CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Nigeria 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Danemark 
Maroc 
Andere Länder - Autres pays 
9 758 
8 319 
7 423 
95 
613 
188 
— 
14 
— 
111 
511 
463 
64 
276 
18 284 
14 050 
12 251 
118 
1 385 
296 
— 
68 
1 
143 
930 
868 
990 
299 
158 
777 
14 499 
10 892 
10 459 
58 
347 
27 
— 
61 
1 
574 
643 
617 
796 
196 
90 
629 
10 932 
8 435 
7 697 
27 
679 
24 
8 
11 
5 
522 
264 
120 
578 
237 
105 
655 
12 779 
10 916 
9 134 
33 
1 511 
237 
1 
122 
10 
258 
312 
122 
534 
131 
244 
130 
7 385 
6 437 
5 993 
435 
1 
8 
— 
251 
301 
126 
11 
259 
7 544 
6 382 
5 842 
33 
311 
195 
46 
— 
163 
303 
110 
290 
131 
17 
102 
6 963 
5 969 
5 554 
61 
88 
256 
11 
180 
— 
88 
6 
29 
173 
207 
— 
311 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000$ 
Welt - Monde 
E W G - C E E 
— 6 269 
— 3 008 
— 12 679 
— 5 890 
— 10 922 
— 5 979 
— 15 901 
— 9 598 
— 20 638 
— 12 559 
— 4 053 
— 2 228 
— 8 381 
— 5 011 
— 8 908 
— 4 692 
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Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Impor ta t ions par classe de produits 
C S T 1959 1960 1961 1962 1963 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1962 1963 1964 
0 + 1 
2 + 4 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Maroc 
Niger ia 
Togo 
Algérie 
980 
524 
29 
105 
462 
85 
35 
236 
184 
73 
306 
134 
53 
189 
589 
038 
800 
126 
312 
498 
83 
64 
185 
609 
886 
927 
179 
145 
237 
253 
72 
150 
112 
366 
188 
493 
295 
741 
399 
240 
133 
80 
746 
003 
48 
47 
87 
30 
72 
82 
Rohstoffe - Mat ières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Maroc 
Sénégal 
Niger ia 
Togo 
Côte d'Ivoire 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
143 
30 
15 
7 
— 
41 
— 
460 
131 
16 
12 
— 
56 
50 
538 
51 
21 
8 
274 
69 
30 
79 
612 
48 
24 
8 
327 
89 
6 
87 
783 
73 
15 
11 
411 
158 
3 
106 
85 
29 
7 
6 
32 
4 
354 
28 
6 
5 
175 
78 
2 
57 
359 
23 
14 
7 
243 
54 
1 
17 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Etats-Unis 
1 703 
269 
1 389 
22 
1 
16 
981 
780 
616 
508 
12 
22 
2 138 
421 
1 033 
380 
67 
— 
2 141 
475 
984 
248 
242 
2 036 
734 
584 
184 
298 
194 
1 021 
245 
495 
154 
69 
2 
1 025 
328 
461 
114 
87 
4 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines e t matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Niger ia 
Algérie 
Côte d'Ivoire 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
3 080 
2 602 
155 
138 
124 
— 
5 678 
4 858 
192 
175 
207 
98 
— 
6 087 
5 084 
162 
264 
106 
29 
238 
5 228 
4 189 
118 
374 
153 
192 
72 
6 051 
5 190 
268 
146 
174 
27 
30 
2 427 
1 865 
61 
262 
54 
149 
— 
3 226 
2 759 
122 
72 
111 
27 
22 
2 217 
1 826 
129 
121 
56 
— 
— 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Niger ia 
Togo 
Hong-Kong 
Côte d'Ivoire 
109 
880 
237 
151 
156 
12 319 
10 805 
244 
301 
323 
126 
11 
8 
613 
509 
239 
808 
218 
276 
253 
625 
11 
9 
973 
380 
165 
809 
248 
236 
233 
429 
17 
13 
177 
284 
297 
612 
920 
523 
367 
297 
5 158 
4 628 
75 
78 
100 
81 
1 
3 136 
1 925 
148 
132 
291 
159 
133 
76 
37 
8 184 
6 352 
186 
279 
498 
198 
112 
152 
4 164 
2 253 
281 
177 
421 
114 
153 
52 
69 
941 
334 
187 
276 
68 
23 
8 190 
6 224 
99 
160 
421 
191 
180 
110 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
031 
071.1.1 
221.1.2 
221.3 
422.3 
Fisch - Poissons 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnusskerne - Arachides 
décortiquées 
Palmnüsse und Palmkerne -
Noix et amandes palmistes 
Palmöl - Huile de palme 
1959 
1 968 
1 220 
3 621 
43 801 
6 472 
1960 
2 194 
685 
15 407 
61 274 
10 643 
1961 
2 474 
1 748 
12 522 
48 482 
11 031 
1962 
1 209 
1 161 
4 303 
43 901 
9 293 
1963 
463 
960 
6 593 
50 558 
9 256 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1962 
540 
1 145 
2 363 
29 356 
8 553 
1963 
314 
951 
3 521 
26 980 
7 145 
1964 
58 
636 
2 750 
26 347 
7 869 
1 000 $ 
031 
071.1.1 
221.1.2 
221.3 
422.3 
Fisch - Poissons 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnusskerne - Arachides 
décortiquées 
Palmnüsse und Palmkerne -
Noix et amandes palmistes 
Palmöl - Huile de palme 
512 
670 
587 
5 978 
1 193 
849 
419 
2 759 
8 818 
2 254 
991 
957 
2 228 
5 503 
2 115 
493 
659 
788 
4 680 
1 897 
177 
494 
1 161 
6 612 
1 906 
221 
650 
437 
3 189 
1 758 
126 
490 
609 
3 538 
1 467 
23 
358 
424 
3 307 
1 667 

31 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
WAREN- PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Umie 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
E 
O U E I 
B A S 
A G N E 
A R K 
F 
C H E 
N E 
S L A V IE 
S 
N E 
O S L O V A O U I E 
Ι E 
R Ι E 
E 
G A L 
I V O I R E 
IA F E D 
R O U N 
E . 
B A R P E N E 
O A S C A R 
U N I S 
Τ Ι N I O U E 
C A O 
U E L A 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y A U 
N O R V E 
S U E D E 
D A N E M 
S U I S S 
A U T R I 
E S P A O 
Y O U G O 
U R S 
P O L O S 
T C H E C 
H O N G R 
B U L G A 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
E G Y P T 
. S E N E 
• C O T E 
. T O G O 
N I G E R 
. C A M E 
.g.o. 
K E N Y A 
Ζ A N Z I 
• M A D A 
E T A T S 
. . M A R 
• C U R A 
V E N E Z 
B R E S I 
A R G E N 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
P A K I S 
U N I O N 
V I E T N 
C A M B O 
I N D O N 
C H I N E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
P R O V I 
O » I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A Z R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E · 
S U E D E 
D A N E M A R K · 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
. U . D . E . 
K E N Y A 
Z A N Z I B A R P E M B A 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
WERTE 
VALEUR 
1000 ( 
I 5 8 7 I 
I 0 66 I 
I A 7 S 
I 0 7 I 
9 A 3 6 
2 5 A 
2 6 6 
10 9 
39 6 
b i β 
2 3 I 
5 9 
4 2 
I 6 
T I N E 
T A N 
I N D I E N N E 
A M S U O 
D G E 
E S I E 
C O N T I N E N T 
S E T A I W A N 
K O N O 
5 I 0 N 5 B O R D 
I 9 0 
7 4 
8 2 
3 4 
8 2 5 
I A 8 
24 9 
6 6 6 
7 
5 2 
I 8 7 
2 7 6 
2 
3 
7 8 
60 
I 
3 6 A 
7 
58 
39 
I 
I 8 3 
A I 6 A 
2 2 5 3 
5 0 7 
4 2 0 
1 9 2 5 
A 
I 2 4 
35 
I 66 
28 I 
1 
I 
20 
I I 
I 0 
1 2 
I I 4 
69 
82 
4 2 I 
2 I 
5 2 
I 5 3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
.4-
I S R A F L 
U N I O N I N D I E N N E 
V I E T N A M S U D 
C A M U O n G E 
I N D O N E S I E 
C H I N E C U N T I N E N T 
H O N G K O N G 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D F T I E R E 
M O N D E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C " F R I S C H O E K U E H L T G E F f t 
C E E 
• A 0 H 
F R A N C E 
I T A L I E 
• C A M F R O U N 
• U . D . F . 
I 7 
7 
I 3 
4 
2 
V I A N - D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S W E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
F R A N C E 
0 I 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
H Ο Ν D Ε Τ 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
0 2 2 
L A I T E T C R E M E D E L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
N I G E R I A F E D 
6 b 
3 0 
2 4 
6 
8 
2 7 
2 I ï 
2 0 I 
I 6 6 
35 
I 0 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
2 I 
2 I 
0 2 4 
F R O M A G E E T C A I L L E 8 0 T T E 
K A E S E U N O Q U A R K 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
27 
25 
I 9 
6 
M O N D E 
C E E 
7 I 
4 3 
I I I 
I O b 
2 b 
2 b 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
I 3 
3 6 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S E T C R U S T 
F I S C H Z Ü B E R t I T U N G E N υ K O N S E R V E N 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
M A R O C 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
2 4 8 
β 7 
I 6 0 
C t f 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 4 4 
M A I S 
M A I S 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
I 9 
3 9 8 
2 5 7 8 
5 0 
3 I 0 
2 0 
2 0 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
9 2 4 
9 3 8 
I 9 
9 2 4 
5 5 4 
3 8 4 
I » 
0 4 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N D M E H L A A N D G E T R E l O E 
M O N D E Τ 1 7 1 
C E E 1 7 1 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
I 6 9 
2 
O A B 
P R E P A R D E C E R E A L E S D E F A R I N E S 
Z U B E H E I T U N G F N A O E T R E I D E M E Z L 
C E E 
• A O M 
A U T A F R OUE 
F R A N C F 
Ρ Α Ύ S R A S 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F 
O B S T II ·ν û S U F D F R F R I S C H 
7 2 9 
5 5 A 
I 0 2 
6 5 
5 4 J 
I Ü e 
6 
I 0 2 
O L F A G Ι Ν 
N U F 5 S t 
4 4 
29 
2 O 
I 3 
I 3 
2 
7 
30 
65 
36 A 
I A I 
8 i 
I b 
I 7 
I 8 3 
I 37 
27 
I 5 
I 29 
20 
I 6 
32 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Dahome 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung · Origine 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
. C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
OU D E S H Y D R A T E S 
0 5 2 
F R U I T S S E C Z E S 
T R O C K E N F RUfcCMTE 
M O N D E 
CEE 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
0 B 5 T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 29 
CEE I * 
* A OH ' I 
A U T A F R I O U E II 
F R A N C F 
I TAL I F 
R O Y A U M E 
M A R O C 
A L G E R I E 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E M U E S F P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A O N E RF 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
1666 
233 
1425 
3 
54 
I 3 7 I 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E G U M E S 
Ζ Ü B E R F I T U N G E N A G E M U E S E U S W 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
U N I O N I N O I E N N E 
0 6 I 
S U C R E I 
Z U C K E R 
T M I E L 
U N D H O N I G 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
. S Ε Ν F G A L 
8 7 6 
63 8 
iu 
8b 
I 9 I 
5 
A A 2 
44 
3 
I 0 
β I 
99 
3 0 8 2 
3 0 7 6 
5 
3 0 7 6 
I 
B A S F DE S U C R E 
I v 
6 0 
I 7 
I 
60 
07 I 
CAFE 
K A F F E E 
207 
78 
I 07 
253 
2 I 6 
I 
9 
5 I 
2 
I 6A 
I 2 
7 9 I 
779 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
Γ 
C E E 
F Η Α Ν Γ F 
. c o TF ι ν ο ι ° e 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unite 
073 
C H O C O L A T ET 
S C 7 0 K 0 L A 0 E ι 
M O N D E 
C E E 
0 7 4 
T H E E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
P R E P A U C A C A O 
5 C H 0 K 0 L A D E W A R E N 
Μ O 
C E E 
B E L G I O U E L U X B G 
I 9 
I 2 
0 7 5 
EP I CES 
G E W U E R Z E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
Z A N Z I B A R P E M B A 
• M A D A G A S C A R 
L I B A N 
S Y R I E 
06 I 
A L I M E N T S P O U R A N I H A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
I 5 R A E L 
09 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E UND AND S P E I S E F E T T E 
M O N D E Τ 16 
CEE 3 
.AOM 8 
A U T A F R I O U E S 
F R A N C E 3 
• T O G O 8 
N I G E R I A F E D 5 
099 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NOA 
N A H R U N G SM Ι Τ Τ E L Z U B E R E I T A N G 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
K E N Y A 
47 
23 
22 
¿O 
I 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
ι ι ι 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
C E E 
• A O M 
F ft Δ Ν C F 
• S E N E G A L 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
I 2 6 
ίο ι 
2 3 
I 0 I 
2 3 
15 12 
54β 
4 4 
20 
3 
I 9 
20 
5 6 0 
336 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
A U T A F R I O U E 763 
F R A N C F '455 
Ρ A Y S Β A S 63 
A L L E M A G N E RF 30 
R O Y A U M E U N I . 79 
N O R V E G E · I 
E S P A G N E I2I 
M A R O C 22 
A L G E R I E "> 
T U N I S I E 7 3 4 
• T O G O I 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O r i T A B A K U N D T A B A K A Ö F A E L L E 
M O N D E Τ 2 4 2 
• A O M I 
A U T A F R I O U E I 7 A 
R O Y A U M E U N I . 2 
• T O G O I 
N I G E R I A F E D 174 
E T A T S U N I S 65 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M Ο Ν O E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I I 0 I 
62 
I 0 I 
I 8 
62 
9 I 8 
I 8 
I 0 0 
I 
2 
I 
H A T I E R F S P R E M I E R E S 
R O T S T O F F E 
- M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E U N I · 
M A R O C 
. S E N F G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S O U S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
7 3 2 
I 9 4 
5 3 8 
1 93 
5 3 8 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L I E V S P I N N S T U L U M P F N 
M O N D E Τ 
C t . E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F · 
N I G E R I A F E n 
2 7 4 
S O U F H E P Y R I T E S D E F t R N O N G R I L 
S C Z W E F F L U Ν G E R S C H W E F E L K I E S 
M O N T E Τ 15 
2 7 5 
5 I 
I 9 
3 
3 
I 9 
I OA 
6 5 A 
I 6 A 
2 7 5 
I 6 3 
I 
I A 3 
62 
273 
2 
7 
3 
3 5 9 
23 
26 I 
6 I 
2 0 
I 
I 
I A 
7 
243 
I 7 
I 
54 
3 4 
1 0 
2 4 
1 0 
2 4 
1 3 
3 
1 0 
i 
1 G 
33 
1964 Januar/juni —Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
Γ 
C E E 
2 7 5 
A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
H Ο Ν D E 
CEE 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F t 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
5 7 7 8 
83 
504 6 
24 I 
83 
4 0 8 
5 0 3 3 
I A 
24 I 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
B O M S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
M O N D E Τ I 9 9 
C E E 
. A O M 4 
A U T A F R I O U E 1-9 5 
F R A N C E 
M A R O C 6 7 
N I G E R I A F E D 129 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
■ C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
U N I O N I N D I E N N E 
P R O V I S I O N S B O R O 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S PAS 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
U N I O N I N D I E N N E 
P R O V I S I O N S B O R D 
2 3 9 9 2 
6 6 7 4 
5 Ά 3 4 · 
24 
I 95B 
2 3 9 
A 4 7 7 
56 
24 
I 56 
5 4 3 4 
8 5 2 2 
2 14 7 
82 
7'| 8 
I 80 
34 I 
GAZ. N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D I M D U S T R I E G A S E 
CEE 
• Δ Ο M 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I 3 I 
54 
4 7 
3 7 
I 8 
I 6 
94 I 
33 4 
I 8 7 
I 65 
I 5 
2 
23 
I 87 
276 
68 
2 
25 
9 1 a 
323 
I 80 
I 4 7 
I 4 
I 6 2 
I 2 
2 
23 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
N I G E R I A F E D 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
IODOS 
ι 
4 1 
ι u 
H L I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E I T E P F L A N Z L O E L E H I L D 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C F 
. S F Ν E G A L 
I 9 4 
2 
I 9 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P I L A N Z L I C H E O E L E 
M O N D E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S BAS 
5*6*8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• Δ 0 M 
AU:T A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y A 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L G 
M A R O 
A L G E 
E G Y P 
• S E N 
• COT 
. TOG 
Ν I GE 
. U. D 
K E N T 
Ζ Δ Ν Ζ 
E T A T 
CE 
I QUE LUXI 
R A S 
M A G N E RF 
Ι E 
UME UNI 
EGE 
E 
M A R K 
SE 
I CHE 
ONE 
O S L A V I E 
S 
ONE 
C O S L O V A Q U I E 
R Ι E 
A R I E 
C 
R Ι E 
T F 
E G A L 
E I V O I R E 
O 
RIA FEO 
. . M A 
ΡΑΚΙ 
U N I Ó 
C H I N 
J A P O 
F OR Η 
H O N G 
Ι Β AR Ρ Ε Μ Β Α 
S U N I S 
R Τ Ι Ν I QUE 
S T A N 
Ν I N D I E N N E 
Ε C O N T I N E N T 
Ν 
OSE T A I W A N 
K O N G 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
5b 
bb 
5 I 3 
E L E M E N T S C Z I M I U U E S Ι Ν 0 R Γ! Δ Ν I 
A N O R G A N I S C Z E C H E M G R U N D S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E 
299 
2 y Β 
2 5 b 
b 
37 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
8 I 90 
6 2 2 4 
4 8 B 
53 I 
5 7 0 9 
24 2 
I 04 
I 25 
4 4 
99 
2 3 0 
I 
I 0 
9 4 
I 8 
3 
37 
69 
b 
34 
I 6 υ 
I I 0 
I 9 I 
4 2 I 
25 
I 
I 
7 8 
20 
? 3 
2 3 
WAREN - PRODUIT 
ir 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
N I G E R I A FED 
I 79 
5V 
I 59 
20 
59 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C 7 I M B R U T 
TEER UND TE F R E R Z E U G N I S SE 
F R A N C E 7 
R O Y A U M E U N I . I 5 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
I 3 8 
I 3 7 
Μ Ο Ν O E 
C E C 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
• S E N E G A L 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E Τ 7 
553· 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UND S C H 0 E N 7 E Ι Τ SM I T T E L 
M O N D E Τ 86 
CEE 67 
A U T A F R I O U E β 
F R A N C E 67 
R O Y A U M E U N I . I0 
A L G E R I E 4 
N I G E R I A F E D 5 
E T A T S U N I S 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T 6 U N O W A S C H M I T T E L 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
. T O G O 
N I G E R I A FED 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
CHEMIS-CHE D U F N G E M I T T E L 
M O N D E Τ 
Ct E 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F F 
4 6 6 
267 
I I 
I 86 
254 
I 2 
I 
2 
I I 
I 8 6 
9 5b 
9 5 5 
I 5 I 
I 1 8 
2 3 
1 0 
I 1 7 
2 3 
1 0 
9 1 
68 
1 9 
4 
6 7 
•1 9 
4 
5 I 0 
5 0 7 
I 2 I 
I 2 I 
34 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Dahome 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
WERTE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit - Uniti 1000 t 
i 
C E E 
5 R I 
H A T I E R F S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
C t E. 
Λ ι) Τ Α Ρ R Ι C U F 
Ι 4 i 
Ι 2 6 
Ι 2 * 
Ι 
3 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U Χ fi C 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
S U E D E 
N I G E R I A F E U 
59 V 
P R O D U I T S C 7 . M I Q U E 5 NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E / 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E n 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
• S E N E G A L 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R NDA 
W A R E N A L E O E R K U N S T L E D E R A N C 
CE E 
F R A N C E 
62 I 
D E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E AUS K A U T S C H U K 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I I 
I I 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C N D i 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T I72 
CEE I 63 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E I 5 I 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
pAY s e«s ι 
A L L E M A G N E R F 9 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E β 
N I G E R I A FED 
63 1 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A Ν G 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
S U E D E 
632 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S N D -
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N O 
M O N D E Τ 98 
6 i> 
63 
2 54 
2 U 6 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
li~ C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
'1000S 
6 33 
A R T I C L F 5 M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
S E A R B E I T E T E W A R E N AUS KORK ' 
P A P I E R S ET 
P A P I E R UNO 
C A R T O N S 
P A P P E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
NOR V E CE 
S U E D E 
S U I S S E 
N I G E R I A F E D 
244 
e ι 
ι o 
69 
6 8 
I ' 
I 0 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUX 
N O R V E G E 
S U E D E 
P O L O G N E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
24 6 
! 9 7 
23 
3 
I 9 4 
3 
5 
Ι β 
2 2 
65 I 
F I L S ! 
C A R N E 
E M A T I E R E S T E X T I L E S 
AUS S P I N N S T O F F E N 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF 
B A U M W O L L G E W E B E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
B U L G A R Ι E 
E G Y P T F 
• S E N E G A L 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
52 
I 4 
20 
I 7 
I 9 
I 
I 7 
T I S S U S S P E C 
8 8 9 
54 9 
I 09 
5b 
4 9 I 
1 
29 
20 
B 
I I 
29 
4 
I 3 
I 2 
9 7 
4 2 
I 0 
6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
T I S S U S 
G E W E B E 
SAUF SPECIAi, 
CEE 
Δ U Τ 
23 
2 2 
A F R I Q U E 
F R A N C F 
H E L G I O U t L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ Δ L I F 
N I G E R I A F E D 
2 I I 
I 9 5 
I I 2 
56 
38 
I 7 
56 
25 19 
1956 
2 I I 
1 7 9 7 
2 
40 
3 
I 7 
3 5 
I 2 7 
Β 3 
I O 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
T U L L E S DENTEI. L t s B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T 6 E N B A E N D E R USW 
M O N D E 
C t F 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
SP t Ζ I A LG E WE BE U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 43 
CEF Ib 
•AOM 13 
I 2 A U T A F R I U U E 
F R A N C F 
R O Y A U M E U N I 
• L O T E I V O l'RE 
N I G E R I A F E O 
F O R M O S E T A I W A N 
6 5 6 
A R T I C L F 5 EN MAT T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ Ν G 
CEE 
. Δ OH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E O 
P A K I S T A N 
I 3 
I 2 
4 3 4 
93 
2 I 
304 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
• S E N E G A L 
I 4 
I 4 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T UND B A U S T O F F E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T F 
23 I 48 
8 0 0 8 
10 19 
5 9 6 6 
2 0 4 3 
52 
1 1 7 9 3 
475 
1800 
I 5 I 
8 6 6 
66 2 
P I E C E S DE C O N S T A EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
I 30 
I 2 I C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
• T O G O ' 
Z A N Z I B A R P E M B A 
66 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 
W A R Î Ν Δ M I N E R A L S T O F F E N Δ N G 
F R A N C F 
P A Y S PAS 
5 4 
20 
5 9 8 
2 I 4 
33 
22 I 
93 
I 6 
I 7 
35 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ii 
E T A T S U N I S 
6 64 
V E R R E 
G L A S ' 
M C N D 'E 
CEE 
AUT A F R I U U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CEE 
AUT A FR | 0 UE 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
3 I 
28 
26 
I u 
29 6 
257 
33 
257 
33 
6 6 6 
A R T I C L E S EN H 4 T I E R C E R A H I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C F 
23 
2 I 
67 I 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E B R O L E O 
M O N D E T 3 
C E E 3 
A C I E R L I N G O T S ET AUT F O R M P R I M 
S T AH LR O H B L O E C K E S T A H L H ALΒ Ζ EUG 
H 0 
CEE 
26 I 
26 I 
673 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
H 0 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
2 5 2 I 
252 I 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I TFLA CM ST AHL U N O B L E C H E 
I 3 9 6 
I-3 7 9 
I 0 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• C O T E I V O I R E 1 0 
N I G E R I A F E O 7 
67 6 
R A I L S »111 E L E M E N T S D V O I E S FER 
S C H I E N E N E I S E N B A H N O B E R B A U M A Τ 
66 4 
7 I 6 
CE E 
F R A N C F 
2 9 8 
29 6 
6 77 ' 
F I L S FFR A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
84 
24 
3 2 
2 I 
3 9 I 
3 9 I 
32 7 
3 I 7 
I 5 2 
I 6 b 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ΙΓ~ 
D A N E M A R K 
■ c η ι F i v c p i 
Ν I G L V Ι Λ. F t Γ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
ó 7 h 
Τ U fl· Τ I ; 
R O 7 ι ' ' t 
A U X « A C C O R D S F O N F F « A C 
O h R . F I M M S T U E C K E U S W 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FFR A C I E R Ν O A 
W A R E N S E I S Í N OD S T A H L Δ N G 
C t E 
F R A N C F 
6B2 
C U I V R E 
K U P F E R 
CEE 
F R A N C F 
6 B 4 ' 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
CEE 
68 5 
P L O M B 
BLE I 
M O N D E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
D A N E M A R K 
6 Θ 6 
Z I N C 
ZINK 
CEE 
F R A N C E 
6 B 7 
Ε Τ A Ι Ν 
Z I N N 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
I J 
I 3 
27 
27 
1 7 
I 'I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E Τ A L L Κ Ο Ν S T R U K Τ ) O N E N U N D T E I L E 
• A O M 
F R A N C F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
■ C O T E I V C I R F 
E.T Δ Τ S U N I S 
. . M A R T I N I Q U E 
6 9 Í 
R E S E R V O I R S F U T S ETC Hf TALL IO 
B E H A E L T E R F û E S S E R USW A M E T A L L 
CEE 
AUT A F R I O U E 
3 I 
2 7 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
π ι Γ, Ε ο ι A F Ε f 
Λ 9 3 
C A fi L I C M t f c S T P L 
K A f- f L S T A C H E L O H i 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
L L I S E T C 
I I 6 
9 A 
ι b 
B O U L O N N E R ! E 
: H R A U B E N 
I I 6 
A 6 
7 0 
C L O U T E R I E E T 
N A E G E L U N D S 
C L E 
• A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I VO I R F 
E T A T S U N I S 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E T 65 
CEE 37 
• AOM 3 
A U T A F R I O U E 1 
F R A N C E 33 
. A L L E M A G N E R F I 
Ι Τ A L I F 2 
R O Y A U M E U N I . 2l 
Y O U G O S L A V I E 3 
. T O G O 3 
N I G E R I A F E D I 
6 96 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E i n w A R E N U N D B E S T E C K E 
CE E 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A H E N VCRw F H A U S G E B R 
CEE 
• A 0 M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
• T O G O 
N I G E R I A F E H 
H O N G « O N G 
ft 9 rt 
A U T A R T M A N U F t K 
A N D b Ε Δ R b n A R E N 
5 2 0 
Ab 
7 
33b 
327 
I 3D 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
MET C O M M NDA 
1 U N E D L M E T A L L 
Τ 20 b 
I 7 I 
30 
F R A N C E 
A L L E M A G N E "F 
R O.Y A U M E U N I 
M A R O C 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
M A C i - I N ^ S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I ►iE Ν U N D F A h P Z E U C F 
I b 
I 
I b 
I 
20 
I 6 
3 
I 3 A 
2 I 
36 
1964 Januar/Juni - Janvier/Juin i m p o r t Dahome 
u 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
■ Origine 
C E F 
• A O M 
A U T A F R I O U F 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X f - C 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
1 Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
■ C A M E R O U N 
. U . D . F . 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
7 I I 
C H A U D I E R E S FT MOT 
D A M P F K E S S E L U NICr 
CEF 
.AOM 
AUT A F R I Q U F 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 £ 
I 62 7 
6 
23 
I A 9 
2 I 
I 2 ^ 
N O N E L E C T S 
T E L E K T M O T O R 
J A 
I 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
■ U . D . F . 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R l C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D « 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 I A 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A 5 C H I N E N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
36 
22 
7 I 5 
H A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H INEN 
F R A N C E 2 
I T A L I E I 
7 I 7 
M A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
C t F 
A U Τ A F R | Q U E 
F R A N C F 
R Ο Υ'Δ U Μ E U N I 
S U I S S E 
N I G E R I A F t r 
E T A T S U N I S 
7 I 8 
M A C H P R 
M A S C H F 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E L S 
E E S n N D G E N I N D U S T R I E N 
I A 
32 
2 3 
I 2 I 
I 5 9 
I 0 7 
3 
37 
I 7 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U' 
A U T » F R I O U T 
F R A N C E 
i L I. b' « M ! N t S F 
R O Y A L ' M t U N I 
D A N E M A R K 
N I G £ R I A F E H 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
M A C H I N F S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C ',' I * E N LI ND A P P A R A T E ANO 
I 06 
B8 CEE 
■ Δ Ο Μ I 
A U T A F R I O U E I 
F R A N C E Sb 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I ■ B 
S U E D E 
• T O G O · 
N I G E R I A F E D I 
E T A T S U N I S y 
7 22 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R t 
E L E K T R M A S C H . U S C H AL T G E R A Ε Τ E 
CEE 
.F« A NCF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
723 
F I L S C A B L E 5 I S O L A T ETC Ρ 
D R A E T T F K A B E L I S O L A T O R E N 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
2« 
2 6 
E L t C 
F E L 
I 09 
86 
I 
86 
I 
2 2 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E O R T E L E P H O N F E R N S E H 
I b 
I 2 CEE 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
■ T O G O 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I Q u E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E B A E TE 
26 
I 5 C E E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N ) 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
7 2 6 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F F L E K T P O K L û I 7 | N E R S T R A H L 
CEE-
F R A N C F 
7 29 
M A C H FT 
E L E K T R r 
i Ρ 1-^  t'LtCTB I Ü U F 5 
ÍS C*" INEN U APP l 
• WERTE 
VALEUR 
­1000 s 
3 I 2 
2 5 9 
7 I 
3 
I 5 
l 3 0 
I 2 2 
I C 2 
I 2 
5 9 
3 7 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung - Origine 
CF. E 
AUT A F R I Q U E 
F k A NC F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
D A N F M A R K 
N I G E R I A FfcP 
E T A T S U N I S 
73 I 
V E H | C U L F S H C U R V O I E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
CEE 
F R A N C E 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
56 b 
5 3 I 
ù 7 A 
5 b 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
I SR ΔΕ L 
7 3 3 
Ï E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S 5 E N F A 7 R 2 E U 0 E 0 K P A F T A N T « 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N | 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
• U . D . F . 
7 3 S 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
2 7 
I b 
26 
1 ? 
2 6 
β I 2 
APP S AN Ι Τ 
SAN I T A F R 
HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
J HYG A R T K L H E I Z K U SJ-W 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
N I G E R I A F E O 
K E N Y A 
E T A T S U N I S -
HONG' ' O N G 
MF UB L E S 
M O E H E L 
CEE 
• A O M 
A U T Δ F R I 0 L 
F R A N C p 
P A Y S P A S 
Ι Τ A L. I F 
R O Y A ij W E (,f 
- S F M f C. A L. 
• C Ο Τ E I V O I 
■ T r e n 
H O Is G « O N G 
2b 
I 9 
l 7 
I 7 
9 I 3 
B69 
763 
I 0 I 
I I 
I I 
I 27 
A I 
2 7 
I 0? 
9 7 
37 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Dahomey 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung -Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhell-Uniti 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
8 3 I 
ARTI V C Y A C E S A C S Δ M A I N ET Sit· 
R F I 5 Ε Δ R Τ I K b L T A E S C H N E R * U DUL 
CE E 
. AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
V E T E M E N T S 
B E K L E I O U N O 
M O N D E Τ A6 
CEE 23 
• AOM I 
A U T A F R I O U E 2 U 
F R A N C F 23 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E I 
N I G E R I A F E D 20 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N I 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E Τ 9 3 
C E E 3 0 
• A O M 5 3 
A U T A F R I O U E Β 
F R A N C E 3 0 
M A R O C 7 
• S E N E G A L 4 " 
• C O T E I V O I R E | 2 
N I G E R I A F E D I 
H O N G K O N G 2 
86 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M F C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ II 
CEE II 
F R A N C E I I 
A L L E M A G N E R F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T 5 U N I S 
J A P O N 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
F R A N C E 
Θ6 A 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
S U I S S E 
U R S S 
C H I N E C O N T I N E N T 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
222 
I 68 
2 Ι Δ 
I 02 
8 6 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
I r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unite 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E PF 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FEO 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U U N I S S E 
CEF 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I ' 
I 
I 
Θ 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N * 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
■ C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
8 9 A 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
CE E 
AUT AFR I QUE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
N I G E R I A F E D 
895 
A R T I C L E S DE b u H E A U 
B U E R 0 9 F D A R F 
2 2 
2 I 
F R A N C E 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
B9 6 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N 5 T G E G E N S Τ A £ N O E UND DGL 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A . F E D 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R t R 
S C 2 M U Ç K G O L D UNO S I L B E R W A R E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
B99 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R É S NDA 
B E A R B E I T E T E « A K E N Δ N G 
M O N D E Τ 
' CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F W Δ Ν C F 
Ρ E L G I 0 U F. L U X B G 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
I 6 
/ 
3 I 
. SE N F O A L 
N I G E R I A F E D 
H O N G K O N G 
W A R E N - PRODUIT 
ir 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000« 

39 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Dahomey 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
h A N D L L I N S G E S A M T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CE E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
A L G'E R Ι E 
• N I G E R ' 
• S E N E G A L 
G U I N E F R E P 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
' . T O G O 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• U · D . E · 
• C O M O R E S 
• C U R A C A 0 
C O L O M B I E 
J A P O N 
0 * I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E " 
F R A N C E 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
. T O G B 
N I G E R I A F E D 
• U · D . E · 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N O E T I E R E 
6 9 6 3 
596 9 
267 
1 2 b 
5 5 S í 
25 6 
I I 
I B O 
1 09 
2 07 
32 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
00 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
00 I · 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E UND Z I E G E N 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
O 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A FEO 
27 
26 
I 9 
I 9 
6 I 
6 I 
C 3 I . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H F I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
H Or N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
58 
58 
C3 I . 3 
C R U S T A C E S ETC F R A I S C O N S S I M M L 
K R E B S UND W E I C H T I E R E 
I I 
I 73 
88 
6 0 7 
A A 3 
97 
a 7 
6 7 
2 3 
2 3 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Uniti Bestimmung - Destinotlon 
AUT A F R I Q U F 
N I G E R I A Flr 
P R E P C 0 N 5 E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K'B,N5ERvtN 
M O N D E 
• AOM 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L E A G I N 
O B S T UNO S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N O E 
CEE 
462 
ώ 6 2 
C 5 I · 7 
N O I X N O N O L E A G I N E U S E S 
N U E S S E N I C H T Z U R O E L G E W I N N U N G 
M O N D E 
CEE 
Ú S 0 
A b " 
0 5 1 . 9 β 
AU.TRES F R U I T S F R A I S 
ANDERE F R U E C H T E F R I S C H A N G 
M O N D E ι ι 
ι ι 
05A 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E « N 
M O N D E T 88 
• AOM 6 
A U T A F R I O U E 8l 
. S E N E O A L 5 
N I G E R I A FER Bl 
05A . 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R I G 
AND G E M U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
M Ο Ν Ο E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E US« 
M O N D E 
• AOM 
33 
3 2 
0 5 5 . A 4 
F A R I N E S S A G O U M A N I O C E T S I M I L 
M E H L G R I E S S V O N S A G O M A R K U S W 
M O N D E 
. A OM 
0 7 I 
CAFE 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
0 7 1 . 1 I 
CAFE ROBUSTA 
κ Δ F F E c a O H U S Τ Δ 
33 
i 2 
6 3 6 
6 3 6 
63 6 
63 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
3 b B 
35 8 
3 5 B 
3 3 8 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
C 7 5 
Ε Ρ I C F. S 
Gf w n F R 7 E 
CEE 
F R A N C F 
C 7 b . I 
P O I V R E P I M E N T S 
F F E F F E R P I M E N T 
M O N D E 
C E E 
2 I 
20 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M U N D E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K 0 7 0 L I S C Z E G E T R A E N K E 
. Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
■ T O G O 
N I G E R I A FfcO 
82 
H 2 
57 I 
5 6 ^ 
B I E R E S 
B I E R 
, A 0 M 
■ T O G O 
5 6 Ö 
,6b 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A R A K UND T A B A K A B F A E L L E 
M Ο Ν Ο E 
AUT A F R I Q U E 
1 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
■ A O M 
A U T S P Í I Q U E 
■ T O G O 
N I G E R I A F F T 
2 ♦ A 
M A T I E R E S P R E M t R E S 
R O h S T 0 F F E 
M C Ν D E 
C t E 
. A O " 
AUT iF^IQU-: 
PAY 
ALL 
I T A 
ROY 
G I O U E L U X R G 
S P A S 
t * A G Ν t 5F 
L I F 
A U T . UNI 
: Ν E 0 A L 
Ι Ν Ε c ri L Ρ 
3 Τ F I V O I « t 
'.LRlA F L η 
1 M 1 R E S 
7V 
t I 
6 17V 
5 506 
88 
256 
I 
ι e o 
ι o v 
20 r 
40 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Dahome 
W A R E N - PRODUIT 
ir 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 I I 
P E A U X B R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 
M A E U T E UND F E L L E ROH 
H O N 
CEE 
F R A N C F 
I T A L I E 
20 
I 9 
/ 
I 2 
2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E O U I O E S S A U F V E A U 
h A E U T E V R I N O E H N U E I N H U F E R N 
M O N D E T I 7 
C E E I 7 
F R A N C E 7 
I T A L I E IO 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
0 E L 5 A A T E N UND O E L F R U E C Z T E 
M O N D E T 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T AL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
.C O M O R E S 
J A P O N 
22 I · I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
M O N D E T 
22 I . 2 
C O P R A H 
K O P R A 
M 0 * 
CEE 
3 7 6 8 I 
2 9 7 2 3 
5 2 0 
2 6 6 I 2 
254 
63 I 
2 I I 9 
I 07 
4 0 0 
I 642 
3 6 3 9 
b2 I 
520 
I 2 3 5 
2 7 5 0 
2 7 5 0 
649 
64 8 
2 2 1 . 3 
N O I X ET A M A N D E S DE PALM.ISTE 
P A L M N U E S S E U N D B A L M K E R N E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S « A S 
A L L E M A G N E RF 
D A N E M A R K ■ 
2 2 1.6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
2 2 1 . 7 
G R A I N E « DE RI 
R I ^ I N U S S A M t N 
2 6 3 4 7 
2 6 Oa 2 
2 3 1 0 » 
254 
6 0 0 
2 119 
265 
4 C 0 
4 0 0 
F R A N C F 
P A Y S RAS 
2 ? I . H ? 
A M A N D E S ot K A R I T E 
K A R I T E K E R N E 
I 36 
I J 6 
I 05 
3 I 
4 26 0 
3 8 3 5 
22 
3 4 5 6 
2 9 
88 
2 5 6 
6 
I 0 
I 0 9 
207 
32 
4 2 4 
4 24 
3 3 0 7 
3 2 9 4 
2 9 2 4 
2 9 
85 
256 
I 2 
W A R E N - PRODUIT 
ir 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
• AOM 
Ι Τ A L I F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
■ C 0 M 0 R E S 
J A P O N 
I 07 
520 
I 07 
I 6 A 2 
1 3 7 « 
52 I 
I 23b 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι o 9 
I 9 5 
2Δ 2 
B O I S R O N D S P R U T S S I M P L E Q U A R 
R 0 7 H 0 L 7 R U N D OD E I N F B E H A U E N 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FEO 
Ι 4 ι 
I U 7 
2 4 2 . 3 
NON C O N | F E > E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z ZU« S A E G E N USW 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
I A 7 
I 4 7 
B O I S F A Ç O N N E S O U S I M P L T R A V 
7 0 L 7 E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
A 3 
37 
2A3 ■ 3 
B O I S 0 O E U V R E DE N O N C O N I F E R E S 
LAUBSCL,1 N I T T H O L Z UND H O B E L W A R E 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C.F 
B E L G I Q U E L U X B C 
R O Y A U M E UNI 
2 6 3 . 1 
C O T O N EN N A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
F R A N C F 
B E L G I O U E LU) 
R O Y A U M E UNI 
A3 
37 
53 J 
I I 3 
I O U 
A 2 0 
53 3 
I I 3 
I 3 
I O U 
U 2 U 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R l G V E G E T A L E NDA 
R 0 Z 5 T 0 F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
M O N D E T 18 
CEE * 
• AOM 7 
F R A N C F A 
• S E N E G A L 3 
• C O T E I V O I R E 4 
C O L O M B I E 7 
292 · A 
P L A N T E S PR P A R F U M FT M E D E C I N t 
P F L A N Z E N USW F R I E C H S T O F F E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
COL OM ρ |E 
292 · fl ? 
K A P O K C R I N VEGfcT 
K A P O K R F L A N Z E N H A A R 
Μ Δ Η Ι Ν S I » I L 
2 0 9 
3B 
3 I 
I 70 
2 0 9 
38 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CEE 
F R A N C F 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N Ν S T O F F E 
F R A N C E 
• T O G O 
• C UR Δ Γ Δ 0 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I Q N S E R Z E U G N I S S E . 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
. T O G O 
• C U R A C A O 
3 3 2 . 4 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L F U E L O I L 
S C Z W E R O E L E ZUM H E I Z E N 
M O N D E Τ 2 9 l 
CEE 3 0 
. AOM 26 I 
F R A N C F 30 
■ C U R A C A O 2 6 I 
Z U I L E DE Q > A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
5 C 7 M I E R 0 E L E M I N S C H M I E R M I T T E L 
O N D E 
4 2 2 
A U T R E * 
A N D E R E 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
F E T T E P F L A N Z L I C Z E O Ë L t 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
G U I N E E REP 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
ή 2 2 ■ 2 
H U I L E DE 
P A L M U F L 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
G U I N E E REF 
G H A N A 
. T COO 
N I G E R I A f Ef) 
4 2 2.3 
h υ I L E * DE C n C O C O P R A H 
K O K O S O c L 
M C Ν Ο Ε T 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
7 8 9 4 
76 I 4 
95 
ι e A 
76 I 4 
I 49 
7 
9 i 
29 
7 8 6 9 
7 6 I 4 
9b 
I b 9 
76 I 4 
I 49 
7 
23 
25 
A U T R E S 
A N D E R E 
a ^  O 13 It ITS I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• ACM 
AUT A F R I Q U E 
34 2 
3 2 
3 1 0 
3 2 
5 0 
26 1 
1 3 
1 
1 2 
| 
4 
7 
1672 
1629 
1629 
28 
I 
166 7 
1629 
1629 
28 
41 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Dahomey 
WAREN-PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti Beitimmung - Destination 
F R A N C F 
! Τ A L I c 
A L G E R I E 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E REP 
• C C T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A FED 
• U . D . F . 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 4 I 
.AOM 38 
5 12.2 4 
A L C O O L E T H Y L I O U E 
A E T H Y L A L K O Z O L UND S P R I T 
• A O M 2 
• T O G O 2 
■5 13 
E L E M E N T S C H I M I U U E S I N O R G A N ! 
A N O R G A N I S C Z E C H E M G R U N D S T O F F E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
A L G E R IE 
• T O G O 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N LA CX E USW 
M Ό Ν D Ε Τ 
• A O M 
• C O T E I V O I R E 
I I 3 
I 0 6 
I E N T R E T I E N 
I A S C H M I T T E L 
ι o 
I u 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
554 
S A V O N S P R O D U I T S 
S E I F E N P U T Z U N D 
• AOM 
• N I G E R 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
• S E N E G A L 
• T O G O 2 
6 2 9 ' 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NUA 
B E A R B V A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T I 
CEE I 
6 3 2 
A R T I C L C S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
6 4 2 
A P T I C L F S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I t H O D E R P A P P E 
i Ο Ν 
. AC M* 
I 3 
I 2 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W F B E 
WAREN - PRODUIT 
ir 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι 
■ C C T r I V O I R E 
. U · ') ■ Ρ ■ 
6 b 6 
A U T I C L ^ S fcN 
SP I \ N S T p F F K ¡ 
'AT T E X T I L E S NDA 
(EN Δ N G 
6 5 6 . I 
SACS FT S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A E C K F tìEuTFL Ζ V E R P A C K U N G S Z W 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U SS BO Γ>Ε Ν 8 EL Δ E G E T E P P I C H E U S W 
M O N D E 
■ A O M 
• C O T E I V O I R E 
I 2 
I 2 
6 5 7 . 8 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E C H T M O F F E 
M O N D E Τ | 2 
.AOM | 2 
■ C O T E I V O I R E |2 
6 6 2 
P I E C E S QE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
M O N D E Τ J 
CEE 3 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S N O -
W A R E N Δ M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M C Ν D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
3 I 
3 I 
L A R G E S P L A T S E T T O L t S 
" R E I T F L í C H S T í H L Uh'D B L E C H E 
678 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FFR AC 
R O 7 R E R 0 H R F 0 Pi M S Τ U E C Κ E USW 
■ AOM 
4UT A F R I O U E 
• S E N F O A L 
G U I N E E REP 
2 
I 0 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N (J-N D T E I L E 
• S E N E G A L 3 
6 9 2 
R E S E W V O I R 5 F U T S ETC M E T A L L IO 
BE7ALLTE-Î F A E S S E R USW A M E T A L L 
M O N D E Τ 32 
CEE 3 
• Δ G M 2 A 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
■ C Q Τ F I V O I R E 
• T O G O 
69 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L t N . 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NO» 
AND S E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
.AOM 
. T O G O 
K A C H I N F S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Ü U F 
F R A N C F 
I TAL I F 
■ N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E F REP 
• C O T E I V O I R E 
■ T OG O 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
■ U . D . F . 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K F S S E L U N I C H T £ L E K T M O T O R 
C E E 
. Δ 0 M 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R | C 0 
5 C H L E P D E R M A 5 C H I N A P P F L A N O W 
- A O M 
. T O G O 
M A C H I N A S D E B U R E A U 
B U E R O " f l S C h I.NEN 
I 2 
Ì 2 
A L T I N U u * S P E C I A L I S E S 
Β E S C Ν D OF. Ν I N D U S T R I E N 
'< η Ν ο 
. A C M 
ι i 
I 2 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
CEE 
. Δ Ol 9 
AUT A'FR | 0 UF 4 
F R A N C 7 
• SE NF G A L I 
G U I N E E H E P I 
. C O T E I V O I R E 6 
•TOGO 2 
N I G E R I A F E O J 
722 
MACH F Ι E C Τ Í P P A R P O U R COUPUftt 
ELfcKTR M í C - U S C H A L TGE R Δ Ε Τ t 
Ι ο 
6 Ο 
42 
1964 Januar/Juni - Janvier/Juin e x p o r t Dahome 
WAREN - PRODUIT 
Beitlmmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unit« 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
r t F 
. AO* 
F R A N C F 
• C A M E R O U N 
725 
A P P A R E I L S E L T C T R O D O M E 5 T I O U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S 7 A L T SO ER AE TE 
M O N D E Τ I 
• AOM 
729 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S N D A 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N G 
M O N D E 
CEE 
V E 7 I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C 7 .1 E N E N F A Z R Z E U Q E 
• AOM 
• TOGO 
52 
52 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R 0 U T I E » 5 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
I T A L I E 
• S E N E G A L 
• TOGO 
733 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L t S 
S T R A S 5 F N F A Z R Z E U Í E 0 K R A F T A N T R 
• AOM 
•COTE I V O I R E 
β 4 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E i n u N Ü 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
• N I G E R 
•COTF I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
APP S C I F N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H u OPT E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
G U I N E F R E P 
• T O G O 
I N S T A M u s i o u E P H O N O S D I S O U E S 
M U S I K INS ΤR P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D E 
CEE 
B96 
O B J E T S 0 ART ET A N T I O U I T E 
Κ U N S Τ G F CE Ν S Τ AE NOE UNO DOL 
c t ε 
I 1 AL I F 
WAREN-PRODUIT 
i r 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
WAREN ­ PRODUIT 
Beitlmmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 1 englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel Einheitliches Länderver-
zeichnis 
deutsch / französisch ¡italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
vierteljährl ich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch j französisch / italienisch / niederlän-
disch / engfisch 
4-5 Helte jährlich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 
deutsch l französisch / italienisch / niederlän-
disch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch ƒ französisch 
6-8 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Commerce extér ieur : Code géographique 
Commun 
allemand / français j italien / néerlandais 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce extérieur (série olive) 
allemand / français 
publication tr imestriel le 
Associés d'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français j italien \ néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand / français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchandises 
pour les Statistiques de Transport ( N S T ) 
allemand, français 
Preis 
Einzel nummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni 
numero 
D M 
4 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8.— 
12,— 
20,— 
4 , — 
6 , — 
2 , — 
6,— 
6,— 
6,— 
6,— 
6,— 
6,— 
8 , — 
6 , — 
4 — 
4 , — 
4 — 
Ffr 
_5 ,— 
10,— 
5 , — 
5 , — 
10,— 
15,— 
24,50 
5 , — 
7,50 
2,50 
7.50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
10 — 
7,50 
5 , — 
5 , — 
5 , — 
Lit. 
620 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
930 
310 
930 
930 
930 
930 
930 
930 
1 250 
930 
620 
620 
620 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
7,25 
3,60 
3,70 
7,25 
1 1 , — 
18,— 
3,60 
5,40 
1,80 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
7,25 
5,40 
3,60 
3,60 
3,60 
Fb 
50 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
5 0 
75 
25 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
100 
75 
50 
5 0 
50 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Ρ rice annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M 
40,— 
28,— 
40,— 
68,— 
56,— 
8 , — 
30,— 
18,— 
30,— 
24,— 
30 — 
Ffr 
49,— 
34 — 
49 — 
83,— 
68,— 
10,— 
37,— 
22,— 
37,— 
29,— 
37,— 
Lit. 
6 250 
4 370 
6 250 
10 620 
8 750 
1 200 
4 680 
2 800 
4 680 
3 750 
4 680 
Fl 
36,50 
25,50 
36,50 
61,50 
50,— 
7 , — 
27,30 
16,— 
27,30 
22,— 
27,30 
Fb 
500 
350 
500 
850 
700 
100 
375 
225 
375 
300 
375 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese j italiano ¡ olandese / inglese 
4 fascicoli al l 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commerc io Estero : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due volumi ( import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
Commerc io Estero : Codice geografico comune 
tedesco / francese f italiano \ olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statìstica del Commer -
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco f francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollett ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco ¡ francese f italiano / olandese / inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche del l ' Industria (serie blu) 
tedesco f francese / ita/fono / olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i r regolare 
Statistica A g r a r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
6-8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia 
Commerc io internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenc la tura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Nomenc la tura uniforme dell 
statistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
elle merci per 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits f Frans \ Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : 
.Duits I Frans 
11 nummers per ¡car 
Maandstat ist iek (rood) 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits j Frans / Italiaans \ Nederlands \ Engels 
4-5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en 
internat ionale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
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